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Formas de carbono alude a diversas organizaciones espaciales 
que constituyen la condición urbana actual, basada en el 
paradigma energético hegemónico de los combustibles 
fósiles, específicamente los hidrocarburos. Aunque en 
este documento el término puede estar asociado a las 
infraestructuras de extracción petrolera en la Amazonía, 
en realidad nos referimos al espectro de formas que 
integran ‘lo urbano’ –las infraestructuras, la arquitectura, 
las ciudades, entre otras prácticas espaciales– como un 
fenómeno intrínsecamente relacionado a la producción 
de carbono y a la extracción de recursos. Lo urbano es, 
intrínsecamente, un proceso extractivo. Sin embargo, el 
ámbito extractivo en nuestra ocupación planetaria no se 
aborda como un problema urbano.
Por otro lado, comúnmente se asocia ‘lo urbano’ a las 
diversas estructuras espaciales asociadas a ‘las ciudades’, 
como si lo urbano implicase una condición interior y 
finita. Entender la extracción de recursos como procesos 
urbanos deshace ese entendimiento, y da cabida a la 
introducción de este espectro en la agenda como ámbito 
de proyecto. 
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 Los procesos de extracción de materias 
primas tienen una presencia significativa en la 
ocupación del territorio nacional. Impactan 
considerablemente en la economía, en los procesos 
industriales y en la vida cotidiana de las ciudades. Al 
mismo tiempo, alteran radicalmente la naturaleza de 
los lugares donde se insertan. 
 Aunque estos procesos se entienden 
comúnmente como disociados de las ciudades, 
ya que se llevan a cabo más allá de sus límites 
administrativos, no solo se han desarrollado 
históricamente en soporte de ellas, sino que, además, 
en muchos casos, han impulsado su constitución y 
formas de crecimiento. Estos urbanismos extractivos 
son desplegados estratégicamente en diversos 
territorios y coproducidos bajo el mismo modelo 
de urbanidad que define los centros urbanos. Esta 
investigación aborda el sistema de extracción y 
distribución de petróleo en la región nororiental 
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del país, teorizándolo como parte de su proceso 
de urbanización y gobernanza. En este contexto se 
encuentra que las reservas petroleras nacionales son 
escasas y que las ciudades de la región dependen de 
este sistema para subsistir. 
 Se enfoca en Iquitos como caso de 
estudio paradigmático, ya que ha sufrido varias 
transformaciones urbanas en la historia sobre la base 
de los procesos extractivos llevados a cabo en la región 
y dado que alberga infraestructura fundamental que 
la convierte en el epicentro del sistema actual. 
 Esta investigación busca reconocer y 
catalogar las lógicas del sistema petrolero, con el 
objetivo de definir criterios y estrategias proyectuales 
para transformar los tipos extractivos que componen el 
sistema y afrontar un nuevo paradigma postpetrolero 
que sustente el sistema urbano regional. 
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Imagen satelital de la Tierra, donde se 
evidencia la ocupación planetaria. Los 
sectores del planeta iluminados, se "asu-
men" como el área urbana, es decir, las 
ciudades.
Fuente: In plain sight. Diller Scofidio+Rendfro.
Figura 01. Imagen satelital de la ocu-
pación planetaria.
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La ocupación planetaria también está 
compuesta por un extenso sistema de 
infraestructuras y arquitecturas intrínse-
camente ligadas a la ciudad, pero exclu-
idas como objetos de estudio urbano y 
regional.
Fuente: In plain sight. Diller Scofidio+Renfro.
Figura 02. Imágenes satelitales de in-
fraestructuras y arquitecturas no in-
cluidas en la noción de lo urbano.
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Estos urbanismos de la extracción de 
recursos o generación de energía, entre 
otros, están directamente vinculados con 
las áreas urbanas reconocidas.
Fuente: In plain sight. Diller Scofidio+Renfro.
Figura 03. Acercamientos de infrae-
structuras y arquitecturas no incluidas 
en la noción de lo urbano.
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INTRODUCCIÓN
 Las ciudades son estructuras fundamentales 
que soportan y fomentan las expresiones más diversas 
de la vida humana y que, para operar, despliegan 
una diversidad de infraestructuras en territorios más 
amplios, expandiendo sus efectos más allá de sus 
límites administrativos. Los territorios en los que se 
lleva a cabo procesos extractivos son, probablemente, 
uno de los ejemplos más evidentes de esto: regiones 
enteras (extraurbanas) son explotadas por sus 
recursos para asegurar el desarrollo de otras. Para 
efectos de esta investigación, denominaremos a estas 
capas de infraestructura urbanismos extractivos. 
Estos urbanismos de la no-ciudad se han puesto 
en funcionamiento continua e históricamente 
en apoyo de “los procesos de construcción de la 
ciudad, a lo largo de la historia global del desarrollo 
desigual capitalista. Tales espacios son, por lo tanto, 
tan estratégicamente centrales para los procesos de 
destrucción creativa que sustentan la ‘urbanización 
del capital’ como lo son los grandes y densos 
centros urbanos que durante mucho tiempo han 
monopolizado la atención de los urbanistas” 
(Brenner 2016: 123). 
 Las aglomeraciones urbanas (ciudades) y las 
‘no urbanas’ (lo periurbano, el hinterland u otros) 
son dialécticamente coproducidas bajo el mismo 
modelo de urbanización. La diferencia radica en los 
patrones de aglomeración: cuanto más crecen las 
ciudades e incrementan sus poblaciones, más intensa 
es la transformación de estos otros territorios "no 
urbanos" hacia la intensificación productiva, para 
servir al crecimiento acelerado de las ciudades. Si 
uno quiere hablar de la ‘ciudad’ hoy, o de ‘lo urbano’, 
debe tener en cuenta las condiciones ‘fuera de ella’, 
es decir, la imbricación de los urbanismos extractivos 
en el marco analítico de la ciudad. Por otro lado, el 
modelo urbano actual, con todos sus componentes, 
basado en la hegemonía de los hidrocarburos como 
paradigma energético, debe ser entendido como 
una forma de carbono; una forma que, para su 
constitución, consume esta materia prima.
 Uno de los territorios más afectados en el 
planeta por los urbanismos de extracción de recursos 
es la cuenca Amazónica. En el contexto nacional, la 
selva nororiental es la zona petrolera más relevante. 
Su explotación se abrió paso en la década del setenta 
(Petroperú 2018), cuando fueron descubiertos los 
yacimientos más importantes del país. Loreto se 
convirtió en el primer departamento productor; 
en la actualidad produce más del 40% del petróleo 
nacional. En este contexto se elige como caso de 
estudio la región Loreto; específicamente, el sistema 
urbano integrado por varias ciudades alrededor 
de Iquitos, sostenidas en base a la producción y 
distribución de esta materia prima, que constituye 
el 100% de la matriz energética de la región. En una 
segunda escala de investigación se profundizará en 
la ciudad de Iquitos, capital regional y una de las 
ciudades portuarias más importantes de la cuenca 
amazónica, además de tener relación directa con la 
refinería más importante de la Selva peruana y cuarta 
en el orden nacional.
 Es importante mencionar que Iquitos ha sido 
constituida por otros paradigmas extractivos antes 
que el vigente (agricultura en el periodo misional y 
el caucho). Con el tiempo estos paradigmas la han 
conducido a diversas transformaciones, lo cual la 
hace emblemática en este aspecto.
1.1. Tema y Caso
Fuente: www.fortune.com
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 La Amazonía ha sido interpretada 
históricamente como terra nullius, un territorio 
marginal, o simplemente un espacio de extracción 
descontrolada. En el Perú la industria petrolera es 
uno de los mayores motores de su colonización. 
La abrumadora presencia de multinacionales en 
pleno crecimiento abre campo a otros modos de 
extracción, como la industria maderera, la minería y 
la agricultura intensiva. 
 La creciente inversión de múltiples países 
del continente en infraestructura, particularmente 
dentro de la Amazonía, está produciendo un efecto 
catalítico en estos procesos de urbanización, con 
notorias consecuencias ambientales. Entre ellas 
están el cambio climático, el agotamiento del 
suelo, la deforestación, la pérdida de la soberanía 
alimentaria, la disminución de la biodiversidad y la 
contaminación del agua. 
 Debe considerarse también que el ámbito 
de estudio de estas formas de extracción, que instalan 
una forma de urbanismo de la extracción, sigue siendo 
marginal en la agenda de los arquitectos, urbanistas, 
planificadores e instituciones políticas. El que estos 
procesos territoriales se consideren desvinculados de la 
condición urbana sudamericana (y global), el que sean 
concebidos como una extensión o efecto secundario de 
ellas, hace que no se les preste suficiente atención y que, 
por lo tanto, no sean objetos de un proyecto territorial. 
Este tipo de aglomeración urbana está estrechamente 
ligada con transformaciones socioambientales más allá 
o fuera de los grandes centros urbanos.
 “Por otro lado, la ocupación económica 
de la Selva se caracteriza contradictoriamente por 
sobre-explotación y sub-utilización, resultando en un 
enorme desperdicio de recursos que, si fueran bien 
usados, podrían catapultar el desarrollo regional con 
mucho menos impacto ambiental y social negativo” 
(Dourojeanni et al. 2009: 28). Estas condiciones 
negativas en los hinterlands o territorios remotos, 
como la Amazonía peruana, podrían claramente 
revertirse; en efecto, se están convirtiendo en terrenos 
estratégicos para la urbanización global, al estar cada 
vez más estructurados e industrializados a fin de 
soportar el crecimiento acelerado de la condición 
urbana. Por esta razón se plantea el estudio de estos 
procesos urbanoextractivos en la región Loreto, donde 
claramente la extracción de hidrocarburos no solo 
sostiene la matriz energética de la región –compuesta 
por más de veinte ciudades– sino que, además, marca 
las pautas de crecimiento urbano, sus flujos y su 
economía.
 Un punto crucial que se encontró, fue el plazo 
de agotamiento de las reservas comprobadas del país. El 
plazo que se encontro fue de 16 años, es decir, al año 
2036 el Perú ya no tendría petróleo que extraer del 
subsuelo, siendo esto crítico para la región elegida como 
caso de estudio.
 Los productos derivados de la investigación 
serán dos. El primero constará de documentar el sistema 
o urbanismo extractivo de petróleo en la región; se 
hará un catálogo de las infraestructuras y ciudades 
relacionadas al sistema. El segundo producto será un 
proyecto arquitectónico-territorial, cuya escala responde 
al tamaño de la infraestructura central del sistema. 
Esta intervención deberá pensarse como replicable e 
incremental, para que pueda ser extrapolada a diversas 
situaciones y ubicaciones del sistema extractivo en 
mención.
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1.2. Problemática 1.3. Hipótesis
 La región Loreto y sus ciudades 
obedecen esencialmente a un sistema 
de extracción y distribución petrol-
era, más que a un sistema geográfi-
co de asentamientos humanos. La 
configuración de esta distribución 
es la que controla el territorio. Por 
lo tanto, intervenir en este sistema 
permitiría reformarlo y generar ac-
tividades económicas alternativas 
para superar el paradigma extractivo 
actual, influyendo positivamente en 
las condiciones urbanas de la región, 
que se encuentran en un estado de 
estancamiento. Es decir, para diver-
sificar y desarrollar positivamente la 
Amazonía es preciso actuar sobre el 
sistema de distribución de hidrocar-
buros. 
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 Los enfoques de la investigación en curso 
tienen que ver con dos dimensiones diversas y 
esenciales de información para, por un lado, 
responder a la hipótesis, y por otro, desarrollar los 
productos planteados. Para esto se necesita recopilar y 
sistematizar información de corte teórico en relación 
al tema, analizar datos y antecedentes en relación a las 
zonas de estudio y levantar información geográfica a 
distancia –dada la coyuntura– por medios variados.
 Los procedimientos de investigación que 
se emplearán serán dos: documental/bibliográfico y 
ex post facto. Cada procedimiento corresponde a un 
objetivo de la investigación.  
 El objetivo del procedimiento documental/
bibliográfico es construir un marco teórico en relación 
a una noción ampliada de lo urbano, y así poder 
posicionar el trabajo de la tesis. Esta, precisamente, 
elaborando una lectura original de esta noción, 
deberá recoger data de los procesos extractivos en 
la Amazonía, como parte del fenómeno urbano 
sugerido como urbanismo extractivo o las formas 
de carbono. Esta primera fase se complementa 
también al recoger datos secundarios cuantitativos 
y entrevistar a especialistas sobre estas actividades en 
torno a la exploración, explotación y distribución 
mencionadas.
 El objetivo del procedimiento ex post facto 
se centra en documentar gráficamente las dinámicas 
territoriales de esta actividad extractiva, en dos 
escalas particulares: una macro (es decir, a nivel de la 
región Loreto; en esta escala se hará un inventario de 
infraestructuras y ciudades, señalando las relaciones 
entre ellas) y una segunda escala, la meso (a nivel de 
la ciudad de Iquitos y su hinterland). Esta relación 
diversa de cartografías y diagramas, presentadas en 
formato de atlas, deberán representar las condiciones 
que alcanza el aparato urbano-extractivo y mostrar la 
relación entre partes que materializan los flujos y el 
funcionamiento logístico del urbanismo en cuestión.
 
 Relevancia
 La presente investigación surge del interés 
en profundizar en aspectos de la condición urbana 
contemporánea, contrastando teorías desde la 
arquitectura con realidades externas a ella. Desde 
esta premisa se intentará abordar procesos centrales 
que son usualmente ignorados por la disciplina 
y operados por conocimientos infraestructurales, 
como la extracción de recursos y el control de 
territorios, entre otros, concibiéndolos como nuevos 
posibles campos de acción para la arquitectura. Por 
otro lado, consideramos que el interés en definir 
procedimientos de investigación que nos permitan 
analizar el despliegue de extracción que experimentan 
los distintos territorios nacionales puede ser 
significativo por ser un fenómeno en crecimiento.
 Contingencia
 Esta tesis se afrontó, en un periodo 
extraordinario de pandemia, cuando el COVID-19 
se expandió globalmente. Por un lado, varios meses 
de cuarentena, incertidumbre, tareas domésticas 
y niños atrapados -o sueltos- en casa, se tornó una 
prueba colosal. Por otro, un proceso de investigación 
puramente virtual, información altamente segregada, 
los datos y valores nunca coincidían, marcó un 
proceso intenso de constatación de datos y al dibujo 
como herramienta heurística sobre el territorio. 
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1.4. Objetivos 1.5. Metodología, relevancia y contingencia
 1.4.1. Preguntas de Investigación
¿De qué componentes está compuesto el sistema 
extractivo de la región Loreto? 
¿Qué procesos económicos y de ocupación urbana 
se pueden desarrollar frente a las dinámicas y 
las condiciones logísticas de las configuraciones 
territoriales de extracción?
¿Cómo puede el diseño del territorio negociar una 
nueva relación entre la extracción y las actividades 
productivas para el desarrollo local y la infraestructura 
petrolera? 
¿Será posible dejar atrás el paradigma extractivo 
actual y al mismo tiempo reutilizar sus componentes 
para instaurar un nuevo sistema productivo? 
 1.4.2. Objetivos Generales
1.- Identificar, representar y categorizar los 
componentes, procesos y alcances espaciales de la 
extracción petrolera en la región Loreto.
2.- Estructurar un sistema analítico que vincule 
sistemáticamente las relaciones entre infraestructuras, 
ciudades y territorio en el espacio y en el tiempo.
3.-   Proponer criterios y estrategias para la elaboración 
de propuestas territoriales que redefinan la relación 
entre asentamientos urbanos con la infraestructura 
petrolera.
4.-  Establecer lineamientos que develen y simulen 
la posibilidad de un nuevo paradigma extractivo 
postpetrolero.
 1.4.3. Objetivos Específicos
1a.-   Mapear la lotización de concesiones petroleras 
en la Amazonía peruana, poniéndolas en relación 
con otras unidades territoriales y asentamientos 
urbanos o pueblos indígenas. 
1b.-  Mapear y catalogar las infraestructuras, rutas 
y redes que permiten el funcionamiento de la 
extracción petrolera nororiental.
1c.-  Evidenciar el rol histórico de los urbanismos 
extractivos como determinantes para la urbanización 
de la región Loreto e Iquitos.
2a.- Construir un marco teórico que permita 
entender la noción de lo urbano desde una diversidad 
de aspectos, a fin de encontrar puntos de entrada 
para analizar el sistema urbano-extractivo.
2b.- Levantar y entender eventos y procesos 
extractivos en torno a la región y la evolución de 
Iquitos y su hinterland.
2c.-   Elaborar un catálogo donde se especifiquen las 
características de las infraestructuras principales del 
sistema de extracción y distribución petrolera.
3a.- Desarrollar estrategias de proyecto territorial 
asociadas a los fenómenos extractivos, vinculándolos 
con las precondiciones de las infraestructuras 
encontradas.
3b.-   Desarrollar un proyecto territorial que responda 
a las condiciones encontradas en el caso de estudio.
4a.-   Encontrar las falencias del sistema petrolero.
4b.- Proponer un nuevo ámbito de producción 
o extracción que suplante el paradigma actual y 
establezca una relación espacial y económicamente 
con las ciudades del sistema.
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2. ANTECEDENTES
 Antes de abordar el ámbito de estudio 
seleccionado –en relación al vínculo entre actividades 
extractivas y la condición urbana contemporánea 
del nororiente peruano– es importante revisar en 
diversas escalas la producción, el consumo y los 
procesos globales en torno a los hidrocarburos. 
Queda claro que este recurso es transversal a todas las 
culturas, los continentes y los procesos productivos 
de la economía global.
 El planeta es, desde hace más de setenta 
años, dependiente del petróleo. Eso se hizo evidente 
en 1973, cuando la OPEP[1] (Organización de 
Países Exportadores de Petróleo) decidió limitar 
su producción y exportación como respuesta al 
apoyo brindado por Estados Unidos a Israel una vez 
establecido como nuevo Estado judío, lo que fue 
rechazado abiertamente por los países productores 
de petróleo. Este hecho alteró drásticamente los 
precios en todo el mundo y condicionó los aspectos 
más básicos en el funcionamiento de la condición 
urbana y sus sociedades occidentales. Tengamos en 
cuenta que el planeta consume diariamente más de 
noventa millones de barriles diarios (Statista 2020), 
en crecimiento sostenido desde los años noventa.
 El aumento de los precios y su volatilidad 
evidenció que el petróleo no es una materia prima 
atractiva para la producción de electricidad. En la 
actualidad, menos del 5% de la producción mundial 
de electricidad depende del petróleo, según el Banco 
Mundial (mientras tanto, la región Loreto depende 
en un 100% de la quema de este recurso).
 La ausencia efectiva de sustitutos de 
petróleo y la concentración de los yacimientos y 
la producción en cantidades significativas en un 
número limitado de países afecta el suministro 
y los precios. Esto conduce a tensiones políticas, 
geopolíticas y económicas. 
 Geopolítica Petrolera
 Los países con la producción más alta de 
barriles por día (bb/d) son Estados Unidos, Arabia 
Saudita, Rusia, Canadá, Irak, China y Emiratos Árabes 
Unidos, todos por encima de tres millones de barriles 
por día. El Perú se sitúa aproximadamente en el puesto 
45-55 de los países productores, con una producción 
diaria de cincuenta mil (bb/d). En los últimos años la 
producción ha fluctuado significativamente, aunque 
se mantiene sobre los cuarenta mil (bb/d) (Petroperú 
2018). 
 La organización de la producción y el 
consumo de hidrocarburos en el mundo es rizomática. 
Salvo contadas excepciones como Venezuela y Rusia, 
todos los países deben importar este recurso para 
poder satisfacer su demanda interna. La localización y 
propiedad de los yacimientos se vincula exclusivamente 
a los estados nación, pero esta riqueza no necesariamente 
es proporcional a las capacidades extractivas o de 
refinación nacionales (ver figura 05). Esto genera 
procesos de distribución complejos y de una frecuencia 
intensa. Por otro lado, una política global de concesión 
de territorios nacionales a empresas transnacionales para 
la explotación de recursos petroleros entra en conflicto 
con sistemas naturales y sociales –mediados por marcos 
legales e institucionales– y trasciende administraciones 
nacionales.
2.1. Extracción y globalidad
1.  La OPEP esta conformada por Algeria, Angola, Guinea ecuatorial, Gabón, 
Irán, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, República del Congo, Arabia Saudita, los Emir-
atos Árabes y Venezuela. Entro en funcionamiento en 1960.Fuente: www.wallpaperflare.com
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La explotación petrolera y la elaboración 
de sus derivados se lleva a cabo en los 
cinco continentes. La productividad del 
planeta entero depende de esta materia 
prima y afecta los costos de, virtualmente, 
todos los comodities, servicios y bienes de 
consumo mundiales.
Fuente: Elaboración propia en base a US Energy In-
formation Administration, International Energy Agen-
cy, International Monetary Fund.
Figura 04. Mapa de la producción 
global de petróleo y otros líquidos.
2. Antecedentes MAPP 2020Formas de Carbono
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 Tres zonas geográficas concentran la mayor 
producción mundial: el Medio Oriente, la antigua 
Unión Soviética y los Estados Unidos (ver figura 04). 
Acumulan aproximadamente el 70% del petróleo 
disponible en el mercado mundial, gracias a su 
capacidad de refinamiento. En un segundo orden de 
jerarquía aparecen países como Venezuela, México 
y China. Al referirnos a estas naciones, en realidad 
estamos hablando de una serie de empresas nacionales 
o privadas, con locaciones diversas, en más de un 
continente, que son las productoras del recurso en 
mención. Gazprom (Rusia), Saudi Aramco (Arabia 
Saudita), Sinopec (China), Exxon Mobil (EE.UU.), 
Pemex (México), Royal Dutch/Shell (Países Bajos) y 
BP (Inglaterra) son las principales empresas en este 
sistema global de producción (Statista 2018).
 En un contexto en el que el consumo 
mundial del recurso crecerá en un 50% en los 
próximos quince años (IEA 2018) y será abarcado 
por naciones de las que provienen estas empresas, se 
podría generar un claro y más agudo desequilibrio 
en la oferta y demanda de este commodity. Si a esto le 
sumamos la capacidad de regulación en la oferta de 
los países de la OPEP (ubicados en el Medio Oriente 
y África, junto con Venezuela), el mercado mundial 
entraría en una fase crítica de necesarias reformas o un 
cambio de paradigma energético[2]. Históricamente, 
las crisis energéticas se han originado por problemas 
de oferta.
 El cenit del petróleo
 La producción de cualquier pozo petrolero, 
a lo largo de su ciclo de vida, sigue una forma 
curva, similar a una campana, denominada ‘curva 
de Hubbert’. Según esta figura, al iniciarse la 
explotación la producción aumenta rápidamente y 
con poco esfuerzo logístico. Con el paso del tiempo 
la extracción pierde presión, hasta llegar a un punto 
máximo, a partir del cual comienza el declive de la 
producción, que concluye en el agotamiento del 
pozo. El ‘cenit del petróleo’ es el término que se 
aplica al punto más alto de la curva de Hubbert, en 
el que se logra la máxima producción; este se alcanza 
cuando se ha extraído aproximadamente la mitad 
del petróleo existente inicialmente. Una vez pasado 
el cenit, la producción desciende progresivamente. 
A lo largo de esta curva los costos de extracción se 
incrementan y se necesita más energía para extraer 
el petróleo, hasta llegar a un punto en que la 
energía que se necesita para extraerlo es equivalente 
al petróleo que se extrae, por lo que deja de tener 
sentido continuar con la explotación.
 Teorías de agotamiento
 La teoría de Hubbert o del cenit del petróleo 
puede extrapolarse a la dimensión del mercado 
mundial. Desde 1989 Richard Duncan introduce 
otra noción de un pico en la producción petrolera, 
con su ‘teoría de Olduvai’. En ella establece que la 
civilización industrial actual tendría una duración 
máxima de cien años, contados a partir de 1930. 
También postula que la producción mundial de 
energía per cápita disminuiría hacia el año 2007, 
debido a un descenso de las tasas de extracción de 
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3.   Ecuador y Bolivia han modificado sus leyes recientemente para permitir la ex-
plotación de petróleo en parques nacionales y territorios indígenas en aislamiento 
voluntario, consideradas anteriormente zonas prohibidas (Watts 2018). 
2.  Geólogos y científicos denuncian desde principios de siglo que las reservas de 
las petroleras de la OPEP han sido sistemáticamente falsificadas desde la década 
de 1980, en complicidad abierta y manifiesta por el capital petrolero y financiero 
internacional (Hernández Parra 2014).
combustibles fósiles. Estas teorías, a pesar de ser 
controversiales, han sido ya aceptadas ampliamente 
por la comunidad científica y la industria petrolera. 
Aunque el año exacto de este pico en la explotación 
no ha sido establecido con precisión, la Agencia 
Internacional de la Energía (IEA) hizo público en 
noviembre del 2010 que la producción de petróleo 
llegó a su pico (cenit) en el año 2006 (The New York 
Times 2010). Otras agencias internacionales, por su 
parte, afirman que esto ocurrió en el 2010.
 Para efectos de esta investigación se 
efectuaron calculos de las reservas nacionales, en 
base a diversas cifras de explotación y consumo 
que se encontraron en una serie de documentos e 
información en línea de instituciones internacionales. 
El plazo de agotamiento al que se llegó fue de 
dieciséis años. Es decir, para el año 2036 el Perú ya 
no tendría petróleo que extraer del subsuelo (ver 
figura 05).
 Las reservas son volúmenes de petróleo 
descubierto y cuantificado que pueden ser 
explotados y comercializados. A su vez, las reservas 
se clasifican en reservas probadas, probables y 
posibles, en función de la probabilidad de que los 
volúmenes extraídos igualen o superen los valores 
inicialmente estimados. Las reservas probadas en el 
Perú superan los 434 millones de barriles, mientras 
que las reservas probables y posibles superan los 
690 y 925 millones de barriles, respectivamente. Al 
ritmo actual de producción (unos 50 mil barriles 
diarios), las reservas probadas alcanzarían para casi 
veinticuatro años (Ríos 2019: 60). Existe entonces 
cierta cercanía entre el cálculo de esta investigación 
y el enunciado por el especialista Ríos Villacorta.
 Explotación petrolera en la Amazonía
 La exploración y explotación de petróleo 
–y de gas natural– se concentra principalmente en 
la Amazonía occidental, con cierto desarrollo de 
reservas en la Amazonía brasileña. Grandes áreas del 
territorio amazónico en Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú se clasifican como áreas de interés o están 
sujetas a concesión (ver figura 06).
 La Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georreferenciada (RAISG) 
identifica 327 lotes de petróleo y gas disponibles 
para licitación o en explotación en la cuenca (con 
una cobertura aproximada de 1,08 millones de km²). 
Además, se revela que casi todas las áreas protegidas 
y los territorios indígenas en la cuenca del Amazonas 
se ven afectados por alguna forma de inversión 
en minería, petróleo, gas y energía hidroeléctrica, 
además de inversiones en infraestructura de acceso, 
como carreteras e hidrovías[3].
 En el 2015 el área total de actividades 
potenciales relacionadas con hidrocarburos en la 
Amazonía Occidental era de 733 414 km². Sin 
embargo, hay barreras físicas y económicas que deben 
superarse para convertir reservas de hidrocarburos 
remotas en un commodity comercialmente viable. 
De las áreas analizadas por la RAISG, en 2015 solo 
el 7,1% de los lotes estaba en la fase de extracción; 
el 52,1% estaba en la fase de exploración y el 40,8% 
estaba en la fase de promoción (Bebbington et al. 
2019: 25).
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Las reservas de petróleo son manejadas 
por los estados, pero exploradas y explota-
das por múltiples transnacionales de otros 
países. La escasez o abundancia de este el-
emento, transforma territorios de manera 
dramática, destruyéndolos en búsqueda o 
abandonándolos con pasivos ambientales.
El plazo de agotamiento calculado y con-
firmado con especialistas se dará dentro de 
las próximas dos décadas. Esto, siempre y 
cuando, no se explore y encuentren nue-
vos yacimientos aptos para la explotación.
Fuente: Elaboración propia en base a U.S. Energy 
Information Administration, International Energy 
Agency, International Monetary Fund, Wikipedia. 
Figura 05. Sistemas petroleros en el 
mundo, reservas y plazos de agota-
miento.
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En la Amazonía existen 81 lotes bajo ex-
plotación, pero hay 246 lotes más, sobre 
los cuales existen intereses petroleros. 
Estos lotes con potencial de explotación 
ocupan 1,08 mm/km2, o 15% de la cuen-
ca  (RAISG. 2012), afectando a mas de 
doscientos campamentos, asentamientos 
y ciudades del continente. No es solo un 
problema medioambiental, sino urbano. 
Fuente: RAISG, Statista, Geoactivismo.org, Petro-
bras, Naturalgas.wordpress.com, Elaboración propia.
Figura 06. Mapa de cuencas petroler-
as en Sudamérica.
Continente Mapa de ciudades sobre cuencas Maestría en Arquitectura y
Sudamericano Petroleras procesos proyectuales
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2.2. Extracción petrolera y políticas nacionales
 Para describir brevemente la política energética nacional actual 
es necesario volver al gobierno de A. Fujimori (1990-2000), punto de 
partida de la apertura a las inversiones privadas directas extranjeras 
(IDE) para intensificar la exploración y explotación, dados los efectos 
de la bonanza de precios de ese entonces. Un segundo aspecto se instala 
cuando el presidente V. Paniagua firma el contrato para la construcción 
del gasoducto y la explotación del lote 88. Este proyecto fue asumido 
por el presidente A. Toledo, que hizo del ‘Proyecto Camisea’ la piedra 
angular de su administración. Sienta el precedente del modelo de 
alianzas entre el Estado y privados. Esto dio paso a una ola de nuevos 
contratos con Repsol-YPF y Petrobras para la exploración y explotación 
de los lotes 57 y 58, adyacentes a los lotes 56 y 88. Antecedió además 
el lanzamiento de nuevas rondas de licitaciones para la exploración 
y explotación de campos petrolíferos en la cuenca amazónica y a lo 
largo de la Costa Norte del Pacífico. Entre el 2004 y el 2009 Perú 
experimentó un aumento de las inversiones cuando el área total de la 
región amazónica bajo concesión para la exploración de hidrocarburos 
saltó de menos del 13% a más del 72% (Bebbington et al. 2019: 25).
  Más de 24 años después del inicio de la política de privatización 
de PetroPerú, la producción de crudo nacional se reduce año a año de 
forma inexorable. El ingeniero Alberto Ríos concluye: 
Las estadísticas demuestran el fracaso de la política de 
privatización en el sector petrolero. Las empresas privadas 
concesionarias, se han dedicado tan solo a extraer el escaso 
petróleo existente más no en realizar pozos de exploración 
en búsqueda de nuevas reservas. Asimismo, las estadísticas 
de perforaciones muestran que el 93,3% de los 1499 pozos 
perforados, entre los años 2008 y 2017, se localizaron en la 
costa noroeste y en el zócalo continental. Por cada 15 pozos 
perforados en la costa noroeste y zócalo continental, en la selva 
se perforó tan sólo un pozo. A noviembre del año 2018 se 
han perforado 162 pozos, sólo 6 son pozos exploratorios (Ríos 
2019: 44).
Exísten más de 35 empresas extranjeras 
con algún tipo de operación en el terri-
torio nacional, provenientes de 17 paises. 
Hay una clara vocación por explotar al 
máximo el escaso petróleo existente en 
los lotes marginales, cedidos en concesión 
temporal por el Estado Peruano, y no en 
explorar e incrementar las reservas proba-
das. 
Fuente: MINEM, PetroPerú, Del Hierro & Leggett, 
New Geographies, 2010. Elaboración propia.
Figura 09. Mapa de nacionalidades 
de empresas con contratos.
En el país, hay 41 contratos asociados a 
la actividad hidrocarburífera, de los cuales 
14 contratos tienen suspendidas sus obli-
gaciones por motivos de fuerza mayor. 20 
contratos de explotación, 10 contratos de 
exploración y 2 contratos en periodo de 
retención se localizan en la Macro Región 
Nor Oriental.
Fuente: MINEM, Perúpetro, Petroperú, Elaboración 
propia.
Figura 08. Mapa de lotes con contra-
tos para operaciones petroleras.
Según información de Perúpetro en el 
“Informe de Actividades, Noviembre 
2018”, en el Perú existen 26 contratos en 
fase de explotación, 13 contratos en fase 
de exploración y 2 contratos en periodo 
de retención.
Fuente: MINEM, Perúpetro, Petroperú, Elaboración 
propia.
Figura 07. Mapa de lotes nacionales 
en operación.
Territorio Nacional Mapa de lotes en Maestría en Arquitectura y
Perú operación procesos proyectuales
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La lotización petrolera ocupa un 62% 
de la extensión de la región. Un 22% se 
superpone con territorios indígenas y un 
34% sobre reservas naturales, generando 
un 56% de las lotizaciones con origen 
polémico antes del inicio de operaciones. 
Las políticas desde diversos ministerios se 
contradicen. 
Fuente: RAISG, SERVINDI, Loreto al 2021.
Elaboración propia.
Figura 11. Cuantificación de áreas de 
lotes en Loreto invadiendo territorios 
indígenas o áreas naturales.
El territorio nacional esta lotizado de 
manera exagerada en relación a sus reser-
vas probadas. Ádemas está expuesto a un 
altísimo deterioro ambiental y patrimo-
nial a cambio de un retorno económico 
poco significativo para el país. 
Fuente: MINEM, RAISG, Perúpetro, Petroperú. 
Elaboración propia.
Figura 10. Cuantificación de ocu-
pación nacional según el estado de 
lotes con contrato.
2.3. Extracción petrolera y territorio nacional
La mayor producción de hidrocarburos del Perú se concentra en tres 
áreas geográficas: la cuenca de Talara, en la Costa noroeste; la cuenca 
del río Marañón, en la Selva noreste, y la cuenca del río Ucayali, en la 
Selva este. En relación a la cuenca del río Marañón, en la región Loreto, 
la producción hidrocarburífera es estrictamente de petróleo, mientras 
que en otras áreas se produce, además, gas natural.
 Asimismo, se observa que el 98,6% de la producción total acu-
mulada de petróleo del país proviene de las cuencas hidrocarburíferas 
pertenecientes a la Macro Región Nororiental (Tumbes, Talara, Sechu-
ra y Marañón). Además, entre la cuenca de Talara y Marañón alcanzan 
el 97,7% de la producción nacional acumulada de petróleo (Ríos 2019: 
37).
 La entrada en funcionamiento del Oleoducto Norperuano 
permite el transporte de la producción de petróleo desde los yacimien-
tos descubiertos en la Selva norte hasta el puerto de Bayóvar en Piura. 
Así, la producción nacional de crudo alcanzó su pico a inicios de la 
década de los ochenta, con casi 200 mil barriles diarios en promedio. 
No obstante, desde el año 1982 la producción de crudo nacional ex-
perimenta una constante y paulatina reducción. Hoy la producción se 
sitúa alrededor de los 40-45 mil barriles. 
 La explotación petrolera en la Amazonía peruana no ha veni-
do acompañada por un adecuado desarrollo social ni una mejora sus-
tancial de las condiciones de vida de las comunidades amazónicas. La 
pobreza monetaria en la población en la región Loreto fluctúa entre 
32,4% y 36,1%. Es importante indicar que en el año 2004 el 74,6% de 
la población de Loreto era considerada pobre. El Índice de Desarrollo 
Humano de Loreto es de 0,4, un valor que coloca a la región Loreto 
entre las regiones con menor desarrollo del país. Menos del 50% de 
la población cuenta con acceso a sistemas adecuados de saneamiento 
y agua potable. Las grandes distancias y la escasez de vías de trans-
porte dificultan el acceso universal a electricidad, salud y otros servicios 
básicos. Finalmente, datos de finales del año 2014 indican una tasa de 
desnutrición infantil que afecta al 24,6% de los niños de Loreto entre 
0 y 5 años (INEI 2016).
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Los paises con mas alta producción petr-
olera del mundo, no se acercan al 50% de 
sesión de sus territorios para la explora-
cion y expotación petrolera. Libyia es un 
caso excepcional dado políticas radicales e 
inestabilidad económica y jurídica. 
Fuente: Statista, IEA. Elaboración propia.
Figura 12. Comparación de terri-
torios adjudicados con los mayores 
productores de cada continente.
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 El territorio peruano está lo-
tizado de manera desmedida e indis-
criminada; los lotes abarcan el 72% 
de su extensión. La pregunta es: ¿qué 
lógica tiene ceder el territorio para 
que únicamente se exploten las po-
cas reservas probadas, sin asegurar 
que se explore en búsqueda de may-
ores reservas? ¿Qué valor se otorga 
a la diversidad natural y cultural de 
reservas naturales y territorios indí-
genas? Según diversas fuentes y espe-
cialistas, y en base a cálculos de esta 
investigación, el petróleo nacional se 
agotará en aproximadamente 20 a 25 
años. 
 Por otro lado, el retorno económi-
co del proceso de explotación actual 
es poco significativo. Por ejemplo, en 
diciembre del año 2017 las regalías 
totales obtenidas por la comercial-
ización del petróleo fueron ligera-
mente superiores a 16 millones de 
dólares (Ríos 2019: 45).
 ¿Es acaso un fracaso la política 
de privatización del sector petrolero?
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3. MARCO TEÓRICO
 En este capítulo recopilamos cinco miradas 
analíticas sobre el fenómeno urbano, posturas 
muy particulares que permiten ampliar la mirada 
y el entendimiento de las facetas que pueden ser 
decodificadas en torno a la ocupación del territorio. 
Han sido seleccionadas debido a que todas abordan la 
condición extraurbana de las actividades extractivas. 
Además, esta selección tiene como objetivo enfatizar 
la necesidad de pensar estos cuerpos teóricos más 
como complementarios que como excluyentes, ya 
que enfatizan distintas variables y hechos respecto 
de un mismo fenómeno: la condición urbana.
 La primera noción de la logística establece 
una línea de base fundamental para el entendimiento 
del paradigma urbano y su relación con la 
disposición de provisiones múltiples en relación 
con el territorio. Además, Marullo explica cómo la 
logística se reformuló con el tiempo hasta llegar a 
convertirse en una tecnología de gobernanza, gracias 
a la modulación de todo intercambio comercial, 
manipulando la naturaleza en favor de los objetivos 
dispuestos.
 En segundo lugar se recogen reflexiones 
sobre las condiciones urbanas y espaciales asociadas 
a las prácticas extractivas, como la noción de 
‘campamento’, caracterizado por ser temporal, 
cerrado y cambiante, lo cual, a su vez, se opone a 
la condición de ciudad, indefinida y abierta. Estas 
condiciones son el resultado ineludible de flujos de 
producción geográficos asociados a la distribución 
de recursos.
 Revisaremos también las prescripciones 
presentadas con relación al vínculo inherente del 
crecimiento y la densificación de las ciudades y sus 
opuestos, como ‘lo rural’, que históricamente han 
sido concebidos como desarticulados. Se comenta 
precisamente las enormes transformaciones de ese 
sector a escala planetaria con la finalidad de sostener 
a las ciudades. Emerge el concepto de ‘paisajes 
operacionales’, los territorios hiperinfraestructurados, 
materializaciones significativas del paradigma del 
antropoceno.
 Se revisa la teoría en torno a los procesos 
transfronterizos –en términos de materias primas, 
servicios y otros aspectos– en constante cambio, 
al dejar de ser controlados por una condición 
interestatal y pasar a ser mayoritariamente 
manejados por el sector privado. Esto ha generado 
una lógica territorial simultánea de dispersión y 
centralización, así como una tensión local y global 
de las actividades –en este caso, extractivas– sin 
importar la localización; este fenómeno es conocido 
como la ‘geografía de la globalización’.
 Por último, se recoge la teoría en torno 
al espacio planetario urbano desde los procesos 
de producción y flujo de la información, que 
transforman las relaciones entre lo local y lo global, 
el Estado y la empresa-red privada descentralizada y 
los modelos de producción flexibles, decantando un 
nuevo espacio industrial múltiple y ubicuo.
Registros de lo urbano
Fuente: www.caaap.com.pe
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3.1. Lo urbano como logística
 El término ‘logística’ proviene del verbo 
griego logizein, que significa calcular, contar, 
organizar racionalmente. Con el tiempo adquirió 
una connotación militar, no solo en base a la 
composición, el alojamiento y el movimiento de 
tropas; implicó también la disposición del campo 
de batalla y la construcción de sistemas defensivos y 
asentamientos urbanos[1], junto con la planificación 
de infraestructura y redes de comunicación (Marullo 
2015: 104). Posteriormente, el conocimiento militar 
de la logística se reformuló como una tecnología de 
gobernanza, modulando relaciones de intercambio 
comercial y organización del territorio. 
 En esa línea podemos entender la 
arquitectura y la ciudad como intrínsecamente 
logísticas. Además, si el nacimiento de la disciplina 
nace en forma de tratado –con el libro De Architectura 
de Vitruvio–, es en este formato donde se acuñan 
conceptos fundamentales como distributione (lo 
que los antiguos griegos llamaban oikonomia), la 
organización apropiada del sitio, de los edificios, de 
los trámites y gastos. Vitruvio concibió la ciudad 
como un machinatio, una máquina abstracta que 
implica el ordenamiento de la realidad acorde a la 
disposición y distribución de fuerzas en cantidades 
medibles; el proyectar (machinare) es “el manipular 
la naturaleza a nuestra utilidad” (Barbaro 1556).
 A principios del siglo XV-XVI las ciudades 
comenzaron a ser estudiadas y planeadas como 
aparatos logísticos: ensamblajes mecánicos de objetos, 
personas y flujos de mercancías para ser racionalmente 
controladas. Con el crecimiento demográfico y 
la expansión global del comercio ingresaron a un 
periodo de razonamiento y organización basado en 
La logística como esencia y tecnología 
fundamental del planteamiento de las 
ciudades.
Fuente: Logistics takes command, de Francesco 
Marullo, (2015).
Figura 13. Plan of a city in the form 
of a fortress. Albrecht Dürer. Etliche 
underricht zu Befestigung der Stett, 
Schloss unnd Flecken, 1527.
el intercambio, la distribución y la circulación. 
 Mucho antes de la revolución industrial 
y el advenimiento de la producción en masa, 
la convergencia de la representación técnica, la 
organización bélica y la organización cívica produjo 
una formulación moderna de la logística como 
un aparato técnico para administrar y controlar 
el espacio y el tiempo, desde la escala del objeto 
hasta la de la ciudad. Esta racionalidad hoy provee 
las condiciones básicas para que cualquier entorno 
urbano pueda subsistir (Marullo 2015: 110).
 Según Easterling, luego de la segunda guerra 
mundial la logística transformó al mundo entero 
en una “superficie lisa para el intercambio: un piso 
único para la producción”. La ‘containerización’, 
el transporte intermodal de mercancías y procesos 
de fabricación establecidos en un sistema de 
infraestructura global regularizaron la circulación 
de bienes e impusieron un marco espacio-temporal 
estandarizado (Easterling 2014).
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1.  La rápida evolución de la artillería requirió una medición rápida y precisa de las 
trayectorias del fuego y un estudio preciso de la defensa del oponente. Esto cambió 
la forma de batallas y ciudades, transformando la forma en que se representaba la 
arquitectura. En su tratado sobre la medida, Dürer adoptó el término ‘diagrama’ 
(“lo que divide y hace visible” o, simplemente, “contorno”) para referirse a la sec-
ción de la realidad a través de planos perpendiculares y la traducción de objetos en 
series de coordenadas en el espacio.
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3.2. Lo urbano como actividad extractiva
 La urbanización metaboliza territorios 
alrededor de las ciudades y otros ubicados mucho 
más allá de ellas. Estos territorios de extracción son 
de alguna manera el negativo de las ciudades: son 
los que aseguran el desarrollo, la prosperidad y la 
consolidación de las ciudades, pero al mismo tiempo 
son el emblema de despliegue indiscriminado sobre 
la ecología y precariedad (Sordi, Valenzuela y Vera 
2017: 20).
 Por otro lado, los autores afirman que, 
sin importar el tamaño o la definición legal del 
asentamiento –sea este pueblo, ciudad o metrópolis– 
si es parte de la economía extractiva de la región 
donde se sitúa, normalmente puede ser categorizado 
como un campamento o un asentamiento temporal 
que forma parte de la industria extractiva.
 Otro elemento teórico es la compleja 
y dialéctica relación entre la estructura del 
campamento y la estructura de la ciudad, como 
diversos paradigmas de producción del espacio. Estos 
‘sitios’ parecen introducir conjuntos particularmente 
aislados, lo que facilita relacionarlos con la idea 
de campamento. Estos sitios de extracción se 
reconfiguran constantemente de manera interna por 
operaciones logísticas en el paisaje, concebidas para 
‘absorber’ tanto como sea posible cualquier recurso 
disponible en el territorio (Sordi, Valenzuela y Vera 
2017: 21). 
 Por otro lado, afirman que pensar sobre 
el paisaje y su transformación, remediación y 
modificación como un paradigma y un programa de 
acciones e interacciones es una forma muy potente 
de imaginar maneras de diseño y planificación 
de los territorios de extracción, así como muchas 
otras manifestaciones de la condición urbana 
contemporánea. La interpretación del paisaje como 
un sistema relacional y de infraestructura conectiva, 
como entidad morfológica alternativa a la ciudad, 
se ha convertido en la estrategia para entender 
y organizar el territorio en la escala geográfica, 
manejando programas y procesos de transformación 
(Sordi 2017: 200). Como lo sugiere Manuel 
Gausa, “el paisaje es el medio para la integración 
e interacción entre personas, el medioambiente, 
entre tecnologías y tipologías, es la condición más 
importante de nuestra era de la información” (Gausa 
2010).
 Los autores señalan, incluso, que las 
dinámicas de urbanización en contextos de 
extracción son difíciles de conceptualizar en términos 
disciplinarios, pero fáciles de entender en términos 
empíricos. Esto sucede porque “las configuraciones 
extractivas son contextos urbanos en los que la 
dinámica interna de los centros urbanos colapsa con 
la realidad expandida de los territorios operativos al 
servicio de las actividades extractivas”.  Los patrones 
de urbanización extractivista cuestionan radicalmente 
la noción de lo urbano como un objeto único y 
contenido, con dinámicas más complejas dentro 
de una diversidad de geografías. Esto abre campo a 
una urbanización territorial en expansión: con flujos 
geográficos masivos, con huellas urbanas extendidas 
y configuradas como procesos de transformación 
productiva. Este tipo de urbanización es el resultado 
de flujos de producción geográficos entrelazados con 
el movimiento de recursos, la disposición de residuos 
y la transformación especifica del sitio.
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La extracción de recursos como primer 
paso para la consolidacion de cualquier 
colonia.
Fuente: Library of Congress Geography and Map 
Division Washington, D.C. (2020).
Figura 14. A view of Savannah as it 
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3.3. Lo urbano como entidad territorial
 La noción de urbanización se ha utilizado 
durante mucho tiempo de manera ateórica, con una 
base puramente descriptiva, para hacer referencia 
a la tendencia natural del espacio ocupado por 
los humanos, sostiene Neil Brenner. Al igual que 
el clima, la urbanización es algo que existe ‘ahí 
afuera’, una condición compleja que podría ser 
entendida como la ‘ciudad hipertrófica’, dándose 
por densificación y ampliación de megaciudades, 
creando nuevos asentamientos ex nihilo en bolsillos 
de lo que conocemos como ‘el campo’ o ‘lo rural’, 
en principales vías nacionales, acaparando tierras, 
consolidando suelos agroindustriales, entre otros 
(Brenner 2016: 121).
 Entonces el autor se pregunta: ¿qué define 
lo urbano? ¿Y es lo no-urbano necesariamente lo 
que se clasifica como lo rural? Las aglomeraciones 
urbanas han estado estrechamente ligadas con 
transformaciones de gran escala en espacios de 
la no-ciudad, usualmente ubicados a distancias 
considerables de los centros de las ciudades. 
Lewis Mumford describía esta relación como una 
interrelación entre “up-building”, la concentración 
de infraestructuras e industrias, y “un-building”, 
la degradación de paisajes circundantes a través de 
su papel cada vez más importante en el suministro 
de combustibles, materiales, agua y alimentos a 
las ciudades (Brenner 2016: 123). Para el autor, 
el crecimiento de la ciudad se ha hecho posible a 
través de colosales transformaciones territoriales 
y ambientales en todo el planeta. En ese sentido, 
‘lo rural’, ‘el campo’ o ‘el interior’ nunca han sido 
ajenos al desarrollo urbano; por el contrario, son las 
operaciones de primera línea de los grandes núcleos 
de población urbana. Brenner propone entonces 
que los hinterlands y las operaciones diversas que 
suceden en ellos –es decir, fuera de la urbanización 
contemporánea como se le conoce hasta ahora– son 
parte del paradigma urbano también. Afirma, además, 
que se han convertido en territorios estratégicos y 
esenciales de la urbanización capitalista. En contraste 
con la noción histórica de los hinterlands, donde 
yacen varios atributos naturales como materiales, 
energía, alimentos y agua, que son apropiados para 
elaborar productos primarios, él los incorpora en la 
noción de “paisajes operativos”. Se trata de zonas 
de infraestructura industrial de alta intensidad y 
gran escala, e implican el rediseño de actividades 
extractivas y logísticas para optimizar las condiciones 
sociales, institucionales, infraestructurales y 
ecológicas para la acumulación del capital. Las 
ciudades no son sistemas autopropulsados. Se 
apoyan activamente en los paisajes operacionales 
y se coproducen dialécticamente. La problemática 
urbana contemporánea puede ser descifrada 
únicamente por medio de un método que conecte 
sistemáticamente estas dos condiciones en términos 
sociales, políticos, infraestructurales y ecológicos 
(Brenner y Katsikis 2020: 26).
 Los paisajes operacionales de la urbanización 
planetaria difícilmente son un cimiento estable 
para el desarrollo territorial, la reproducción 
social y la seguridad ecológica. Los ‘hinterlands del 
Capitaloceno’ exponen territorios y comunidades 
a riesgos y precariedad, mientras degradan 
sistemáticamente las condiciones ecológicas.
3. Marco Teórico
El fenómeno urbano como sistema total-
izador, sin límites y de manifestaciones 
diversas en constante trasformación.
Fuente: Studio Ames. LOG Magazine (2020).
Figura 15. Daisy Ames. MRL-Mar-
tin, Ryman, Lewitt, 2018. Super-
posición de tres piezas de arte.
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3.4. Lo urbano como sistema transfronterizo
 Históricamente han existido procesos 
económicos transfronterizos: flujos de capital, 
trabajo, materias primas, viajeros. A lo largo de los 
siglos ha habido también enormes fluctuaciones entre 
aperturas y cierres de los dispositivos organizativos a 
través de los cuales se produjeron estos flujos en el 
territorio, afirma Sassen.
 En los últimos cien años el sistema 
interestados dominó el flujo transfronterizo, 
aunque esta condición ha cambiado drásticamente 
durante las últimas décadas como resultado de la 
privatización, la desregulación, la apertura de las 
economías nacionales a empresas extranjeras y la 
creciente participación de los actores económicos 
nacionales en los mercados globales (Sassen 2002: 
13). 
 La “geografía de la globalización”, comenta 
Sassen, contiene tanto una dinámica de dispersión 
como de centralización. La tendencia masiva hacia la 
dispersión espacial de diversas actividades económicas 
a nivel metropolitano, extrametropolitano, nacional 
y global ha contribuido a la formación de nuevas 
maneras de centralización territorial de funciones de 
gestión y control.
 La arquitectura organizacional de estos 
flujos transfronterizos que emerge de estos cambios 
de escala, comenta la autora, se aleja más del sistema 
interestatal. Los articuladores clave ahora incluyen 
empresas y mercados cuyas operaciones globales 
son facilitadas por nuevas políticas y estándares. 
Esto es pertinente al aplicarlo a un campo como 
los procesos extractivos globales, donde los actores 
involucrados y los lugares desde los cuales se 
efectúan los procedimientos son muchos. Sassen 
establece siete hipótesis con respecto al modelo 
de la ciudad global. Nos remitiremos a dos que se 
alinean particularmente con el sistema de extracción 
estudiado en este documento. La quinta hipótesis 
señala que la formación de sistemas urbanos 
transnacionales puede surgir debido a que las empresas 
especializadas necesitan proporcionar ‘servicios 
globales’ a una red de afiliados que correspondan a 
una red transfronteriza o interurbana. Una hipótesis 
relacionada a esta es que las trayectorias económicas 
de estas ciudades están cada vez más desconectadas 
de sus áreas de influencia e incluso de sus economías 
locales o nacionales. Finalmente, la sexta hipótesis 
menciona que el creciente número de profesionales 
de alto nivel y empresas de servicios especializados 
agudiza la desigualdad espacial y socioeconómica 
presente en estas ciudades.
 Se establece, por otro lado, que los procesos 
globales están integrados en territorios nacionales; 
estos procesos resultan ser variables relativamente 
nuevas en la concepción actual sobre la globalización 
económica y el menguante papel regulador del 
Estado. La dualidad nacional-global sugiere espacios 
mutuamente excluyentes, según la autora, y se pone 
en evidencia que lo global se materializa por fuerza 
en lugares específicos y acuerdos institucionales, 
gran parte de los cuales se localizan en territorios 
nacionales.
3. Marco Teórico
Ninguna parte del mundo permanece aje-
na al impacto acumulativo de la actividad 
humana. Ya sea a través de la industrial-
ización, el cultivo, la contaminación, la 
extracción o el consumo, los procesos de 
urbanización han transformado irrevoca-
blemente el mundo.
Fuente: MIT Press (2020).
Figura 16. City of 7 Billion. PlanB-
Joyce Hsiang and Bimal Menis, 
2015-2019.
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3.5. Lo urbano como espacio de flujos
 Las nuevas tecnologías de la información 
permiten la articulación de diversos procesos a 
distancia, en áreas metropolitanas o fuera de ellas. 
La globalización de la economía produce riqueza 
a través de movimientos de capital, cadenas de 
producción y de unidades de gestión que se 
interrelacionan de manera global, socavando la 
especificidad de un determinado territorio como 
unidad de producción y consumo, afirman Borja 
y Castells. Tres macroprocesos relacionados entre 
sí están transformando las formas de relación: la 
globalización, la informacionalización y la difusión 
urbana generalizada, que parecen converger hacia la 
desaparición de la ciudad como forma específica de 
relación entre territorio y sociedad (Borja y Castells 
1997: 12). Esto redefine la relación entre lo local y lo 
global, instaurándose un paradigma de urbanización 
generalizada. Por esta razón, los autores hacen una 
necesaria distinción entre urbanización y ciudad. La 
primera se refiere a la articulación espacial, continua 
o discontinua, de poblaciones y actividades. La 
ciudad, en cambio, implica un sistema específico 
de relaciones sociales, de cultura y, sobre todo, de 
instituciones políticas de autogobierno.
 Un mundo organizado en torno a 
grandes aglomeraciones difusas a lo largo de vías 
de transporte, con zonas semirurales intersticiales 
o áreas periurbanas subcontroladas, asegura un 
mundo estructurado globalmente en su centro y 
desestructurado localmente en múltiples periferias 
(Borja y Castells 1997: 13). En este contexto, se 
piensa que los estados nacionales son demasiado 
pequeños para controlar y dirigir los flujos globales 
de poder, riqueza y tecnología del nuevo sistema, 
y demasiado grandes para representar la pluralidad 
de intereses sociales e identidades culturales de 
la sociedad, perdiendo legitimidad. Además, la 
globalización del mercado de capitales, los mercados 
de mercancías y las cadenas de producción hacen 
cada vez más difícil que los estados nacionales 
puedan ejercer una política económica efectiva, 
aseguran los autores.
 La economía informacional se caracteriza 
por un modelo de producción flexible, constituido 
en torno a la práctica generalizada de la empresa-
red. Esta nueva forma de organización, que se 
expande globalmente, se basa en la descentralización 
de grandes empresas, creando unidades de gestión 
semiautónomas, la proliferación de pequeñas y 
medianas empresas y la constitución de redes de 
cooperación entre otras empresas, con lo que se 
forma redes de redes (Ihmai 1990). Esta nueva 
lógica de localización y funcionamiento industrial 
se basa en complejos industriales de producción 
distantes, lo que produce una discontinuidad 
geográfica, al organizarse en torno a flujos de 
información que a la vez separan y reúnen distintos 
componentes territoriales, según ciclos y empresas. 
El resultado es la emergencia de un nuevo espacio 
industrial caracterizado por una multiplicidad de 
redes industriales globales cuyas intersecciones, 
inclusiones y exclusiones transforman el concepto 
mismo de localización industrial: hemos pasado 
de zonas fabriles a flujos de manufacturas (Borja y 
Castells 1997: 49).
3. Marco Teórico
Representación del sistema de flujos que 
propulsa el espacimiento del paradigma 
de la urbanización planetaria.
Fuente:www.leif-estrada.com/urban-theory-lab 
(2020).
Figura 17. Urbanization in the Ama-
zon. Urban Theory Lab. Leif Estrada, 
2014.
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4. LA ORGANIZACIÓN DEL 
TERRITORIO
 En base a los antecedentes recopilados, a las 
investigaciones preliminares y a las conjeturas sobre 
la noción de lo urbano y su vínculo con las actividades 
extractivas, la región Loreto surge claramente como 
un caso interesante y paradigmático a ser analizado. 
Es paradigmático dado que sus estructuras urbanas 
se sostienen ineludiblemente por el sistema de 
extracción y distribución energética instalado en 
Iquitos, su capital. El recuento realizado revela que 
unas 22 ciudades (todas de más de 10 000 habitantes) 
y otros asentamientos y campamentos de la región 
forman –o están vinculados a– este sistema, por su 
dependencia, como puntos de distribución o por 
otra función (ver figura 22). Un número significativo 
de otros pueblos menores también subsisten gracias 
al sistema, pero no se han tenido en cuenta en los 
mapas elaborados.    
 Los polos estructuradores son tres: Iquitos 
(como epicentro del sistema) y, en segundo orden, 
Pucallpa y Yurimaguas (como grandes ciudades con 
plantas de venta –continuando con la distribución 
más allá de Loreto– y conexión terrestre con ciudades 
occidentales). Se forma así el conocido ‘triángulo 
amazónico’, donde se concentra la mayor densidad 
de la Amazonía nororiental peruana.
 Las pesquisas hechas para levantar la 
información del sistema, junto con su mapeo, 
permitieron entender que el sistema aparentemente 
regional es en realidad claramente transfronterizo 
(ver figura 22). Esto develó la territorialidad del 
sistema, no desde las fronteras políticas, sino desde 
una búsqueda de provisión energética de cada 
ciudad (ver figura 24), desde la refinería hasta la 
comercialización de las plantas de venta al por 
mayor y menor y los puertos, entre otras variables. 
El territorio se identificó desde las funciones y los 
alcances de estas infraestructuras o tipos extractivos[1].
 Los mapas de esta sección muestran el 
alcance territorial del urbanismo regional basado 
en la distribución y las demandas energéticas de 
cada punto del sistema. Por otro lado, se muestra 
unos diagramas que decodifican las estructuras 
de distribución, como ríos, además de distancias, 
frecuencias, direcciones, trayectos y medios de 
transporte (es decir, la organización territorial desde 
la distribución). La preponderancia de este sistema 
ha desarrollado el intercambio también de otros 
productos, instaurando la navegación por río no solo 
como una economía importante, sino también como 
una estructura de soporte territorial, comunicacional 
y segura para esta sociedad transfronteriza.
La lectura del sistema subyacente
1.  Denominamos tipos extractivos a todas las arquitecturas, infraestructuras o 
artefactos que forman parte del funcionamiento del sistema de extracción y distri-
bución petrolera. Estos tipos son explicados en el capítulo 6 de este documento.Fuente: www.wallpaperflare.com
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4.1. Territorios en conflicto
 El territorio de la región Loreto está subdividido en siete 
provincias. Maynas se posiciona como la de mayor jerarquía, ya que 
Iquitos es su capital. Loreto tiene gran importancia geopolítica, al 
poseer el perímetro de frontera internacional más grande del país, con 
4300 km, además de colindar localmente con Ucayali, Huánuco, San 
Martín y Amazonas.
 En un segundo plano aparecen otros dos regímenes que 
intentan organizar las lógicas territoriales y salvaguardar atributos 
amazónicos, con un éxito relativo. En el año 2000 se declararon 
políticas públicas de conservación y protección de áreas naturales que 
derivaron, concretamente en Loreto, a que se declarara intangibles hasta 
cuatro tipos de áreas naturales protegidas, por un lado, y comunidades 
nativas por otro. El ímpetu por ‘desarrollar’ y extraer los recursos de la 
Amazonía constituye una capa más que segmenta la región: la lotización 
petrolera. Esta se superpone a las anteriores y no necesariamente tiene 
en cuenta las áreas protegidas; así, desde hace casi dos décadas se pone 
en marcha operaciones y se generan conflictos sociales. En este contexto 
se desarrollan planes, proyectos, estudios y obras para la conectividad de 
la región cuyos impactos ambientales también implican costos elevados 
para la región: (i) 40% del área de los lotes petroleros se superpone a 
áreas naturales protegidas, y la cantidad es mucho mayor si consideramos 
sus áreas de amortiguamiento, (ii) 55% del área de los lotes petroleros 
se superpone a comunidades nativas tituladas, y la cantidad es mucho 
mayor si se considera las no tituladas y las áreas con indígenas en 
aislamiento voluntario, (iii) oleoductos y caminos petroleros atraviesan 
o atravesarían esas áreas, (iv) los impactos ambientales (contaminación 
y otros) son enormes y (v) los impactos sociales son muchos y graves.
 Es una situación confusa y contradictoria: ante la falta de 
coordinación sobre la conectividad, los gobiernos nacional y regional 
están impulsando y financiando, simultánea y desordenadamente, las 
tres grandes opciones de conectividad de Loreto: carreteras, ferrovías e 
hidrovías. Además, cada una de ellas es programada en diferentes planes 
con una serie de variantes contradictorias; así, no existe una versión 
única, consensuada o consultada (Dourojeanni 2013: 17). Fuente: SERVINDI, Loreto Sostenible al 2021. 
Elaboración propia.
Fuente: MINEM, SERVINDI, Loreto Sostenible 
al 2021. Elaboración propia.
Fuente: MINEM, SERVINDI, Loreto al 2021, Mu-
nicipalidad de Iquitos. Elaboración propia.
Fuente: Loreto Sostenible al 2021. Elaboración 
propia.
Figura 21. Superposición de lo-
tización petrolera y áreas naturales 
protegidas.
Figura 20. Superposición de lo-
tización petrolera y territorios indí-
genas. 
Figura 19. Sistema de infraestructur-
as vinculadas a la extracción de recur-
sos en Loreto.
Figura 18. Mapa de la organización 
política de Loreto. 
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Fuente: Google earth Pro.
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4.2. Sistema de extracción y distribución regional
 La actualidad urbana y extractiva de Loreto se sostiene en los 
ríos como infraestructura esencial para el intercambio económico y la 
comunicación. La productividad y la subsistencia energética en todas las 
escalas y rubros dependen estrictamente de la extracción y distribución 
del petróleo y sus derivados. Iquitos aparece como el núcleo del sistema, 
dada su proximidad a la Nueva Refinería Iquitos (situada a catorce 
kilómetros de distancia) y a la capacidad de su planta de ventas, inserta 
dentro de la trama urbana. Estas dos infraestructuras están articuladas a 
través de un poliducto subterráneo. La planta de ventas se ubica a pocos 
metros del puerto, donde se dan las mayores operaciones comerciales 
de la región. La Nueva Refinería Iquitos (1982) satisface la demanda 
de combustible para todas las ciudades loretanas, campamentos, 
plantas de bombeo y pozos petroleros, además del transporte fluvial y 
la industria. Con una capacidad de procesamiento de 12 000 barriles 
de petróleo crudo por día, cubre, además, la demanda de la región San 
Martín y parte de Ucayali. Cuando ha sido requerido, también atiende 
a poblados fronterizos como Leticia, en Colombia, y Tabatinga, en 
Brasil (Petroperú 2019). 
 Existen otras dos plantas de venta, en Yurimaguas y Pucallpa, 
que son las ciudades en segundo y tercer lugar en importancia del 
sistema y los puntos más distantes a abastecer (ver figura 25). Son 
además el punto de continuación de la distribución hacia San Martín 
y Ucayali. El sistema refina y regresa también el crudo que llega desde 
los diversos pozos de la región, gestionados por empresas nacionales e 
internacionales, para que puedan operar. Al mismo tiempo se abastece 
a las estaciones de bombeo, como San José de Saramuro, necesaria para 
que el Oleoducto Norperuano se mantenga en funcionamiento.
 La barcaza desempeña un rol central; es el vehículo más utilizado 
y seguro, además de tener el mayor alcance. Los camiones cisterna 
resuelven distancias más cortas para abastecer a centros poblados alejados 
de los ríos navegables. Este proceso demuestra cómo la logística se ha 
convertido en el paradigma organizacional del sistema de distribución y 
consumo, que requiere de un entendimiento nuevo de la relación entre 
las ciudades amazónicas, la infraestructura y la naturaleza.
El sistema se compone por infraestruc-
turas aisladas como pozos, plantas de 
bombeo y campamentos y por infrae-
structuras integradas a ciudades, como 
refinerías, plantas de venta, puertos, entre 
otros. Es un sistema transfronterizo que 
se soporta por la gestión de la empresa na-
cional Petroperú y servicios de transporte 
tercerizados.
Fuente: Petroperú Memoria de Sostenibilidad 2012-
2018, Petrotal, Pluspetrol, MINEM, SAS Planet. 
Elaboración propia.
Figura 22. Mapa del sistema regional 
de extracción y distribución de hi-
drocarburos.
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El diagrama muestra como la distribución 
se basa en los ríos como infraestructura 
matriz, cubriendo más del 80% del ter-
ritorio abastecido. El porcentaje restante 
se cubre a través de carreteras, trochas o 
vías aéreas.
Figura 23. Infraestructura hidrológi-
ca / hidrovías.
Fuente: Elaboración propia en base a Petroperu, 
SAS Planet, Google Earth Pro.
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4.3. Demanda energética regional
MAPP 2020Formas de Carbono
El diagrama muestra que los volúmenes 
más considerables deben distribuirse a 
los puntos más lejanos desde el centro, 
la refinería en Iquitos. Esta la frecuencia 
de la distribución se ve en riesgo debido 
a la congestión en algunos segmentos y 
condiciones ambientales como crecidas y 
vaciantes.
Fuente: Elaboración propia en base a Osinergmin, 
Observatorio Osinergmin, Petroperú Memoria de 
Sostenibilidad 2012-2018, INEI (2017).
Figura 24. Diagrama de demanda de 
combustibles por ciudad en base a la 
población.
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 Los combustibles de diversa índole se distribuyen desde 
Iquitos a las 22 ciudades que integran el sistema. Paradójicamente, el 
suministro eléctrico de esta ciudad forma el sistema eléctrico aislado 
más importante del país. El importante crecimiento de la demanda 
eléctrica ha motivado la aparición de diferentes propuestas técnicas que 
presentan importantes impactos medioambientales en la Amazonía 
peruana y una viabilidad económica, cuanto menos, discutible. Por 
otro lado, más del 30% de la población regional no cuenta con energía 
eléctrica (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR 2020). En 
este contexto, el tipo extractivo fundamental para la distribución son las 
plantas de venta. Existen cinco dentro del sistema. La Planta de Ventas 
Iquitos, operada por Petróleos del Perú S.A., almacena y despacha 
gasolinas, diésel, kerosene, turbo A-1 y petróleo industrial 6. Se abastece 
por ductos desde la Refinería Iquitos y cuenta con una capacidad de 
almacenamiento de 116 077 barriles (bb). En segundo lugar está la 
planta Pucallpa (Ucayali), operada por The Maple Gas Corporation 
del Perú, Sucursal Peruana. Almacena y despacha gasolinas, diésel, 
kerosene, turbo A-1, solvente 1 y petróleo industrial 6. Se abastece por 
ductos desde la Refinería Pucallpa, y almacena 8 000 bb. En tercer 
lugar, la planta Yurimaguas (Loreto), operada por Petróleos del Perú 
S.A., almacena y despacha gasolinas, diésel y kerosene. Se abastece por 
barcazas desde la Refinería Iquitos, y almacena 19 514 bb. La cuarta 
es la planta Tarapoto (San Martín). Operada por Petróleos del Perú 
S.A., almacena y despacha gasolinas, diésel y kerosene. Se abastece por 
camiones cisterna desde la Planta de Ventas Yurimaguas, y almacena 
16 244 bb. La quinta planta de ventas es la que está ubicada en el 
aeropuerto Internacional de Iquitos; sirve únicamente a flotas aéreas 
(Osinergmin 2020).
 Electro Oriente S.A., empresa que opera el Sistema Aislado de 
Iquitos, afirma que en quince años se podría duplicar la necesidad de 
generación eléctrica. Por tanto, hacia el 2027 la potencia instalada del 
sistema aislado podría ser de unos 100 MW. Al mismo tiempo, datos 
recogidos en esta investigación sostienen el potencial agotamiento del 
petróleo en fechas muy cercanas a lo establecido.
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Los puntos de inicio y fin son las diver-
sas infraestructuras representadas por 
rectángulos y cuadrados, mientras que 
las ciudades son los círculos. Se subdivide 
por medios de transporte y productos en 
circulación. Los tiempos se calcularon en 
base a una unidad de velocidad media por 
cada medio de transporte.
Los pozos de mayor extracción petrolera 
nacional establecidos en la región, de-
penden energéticamente de enviar ida y 
vuelta, crudo para su refinación a la nueva 
refinería Iquitos. La refinería se encarga 
de refinar el crudo de hasta siete lotes en 
la región. La distancia promedio recorrida 
pasa los 500 kilómetros por envío. 
Fuente: Elaboración propia en base a Petroperú, 
SAS Planet y Google Earth Pro.
Figura 25. Diagrama de tiempos y 
distancias del sistema de distribución 
petrolera.
4. La organización del territorio
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5. PARADIGMAS EXTRACTIVOS 
DE LA AMAZONÍA LORETANA
Formas de extracción, ocupación y gobernanza
MAPP 2020Formas de Carbono
1. La biopolítica es un concepto introducido por Foucault para describir las trans-
formaciones de las formas de gobierno modernas, caracterizadas por el despliegue 
de todo un conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas 
que tienen como objetivo el gobierno de la vida.
2. Cabe recordar que la matriz energética de la región Loreto depende en su to-
talidad de la quema de combustibles fósiles a través de centrales térmicas y otros 
sistemas.
 En este capítulo se elabora en torno 
al paradigma extractivo como un proceso que 
desencadena transformaciones en diversos ámbitos. 
La Amazonía nororiental del Perú ha pasado por tres 
periodos de extracción diferentes, que consideramos 
constituyentes de nuevos órdenes político-
espaciales. Revisaremos brevemente los procesos 
productivos (agrícolas) y sociales de las misiones 
jesuitas, la extracción de caucho y el actual proceso 
de extracción y distribución de petróleo, que no solo 
han impactado sobre las ciudades y la naturaleza, 
sino que, además, indirectamente han generado 
aparatos biopolíticos. [1] 
 Las ciudades –los primeros asentamientos 
indígenas en el primer periodo revisado– forman, 
junto a las infraestructuras específicas de cada 
periodo, un sistema de coorganización de la vida 
cotidiana y la ocupación del territorio. Constituyen 
nuevas relaciones entre la cotidianeidad y la 
tecnología, la naturaleza y el capital, el territorio 
y la propiedad privada, entre otras tensiones, que 
ponen en cuestionamiento la idea de la estructura 
del Estado y sus políticas. 
 El primer periodo –el de la penetración 
jesuita en territorio nacional– se caracteriza como 
el primer régimen transformador, y por lo tanto 
colonizador, de la ocupación amazónica indígena, 
cuyo fin fue producir la importante fuente laboral 
estable de la que dependía el mercantilismo.
 En segundo lugar, el auge de la extracción del 
caucho acarreó una bonanza comercial y constructiva 
a lo largo del Amazonas. En territorio peruano 
esta se consolidó en Iquitos, específicamente, con 
un notorio crecimiento urbano e infraestructura, 
debido al flujo de capitales extranjeros. Al mismo 
tiempo tuvo lugar un importante crecimiento 
demográfico (ver figura 29), debido a la masiva y 
diversa inmigración extranjera.
 En el tercer caso, las transformaciones 
se gestan particularmente alrededor de diversas 
tecnologías jurídicas. Estas son, por un lado, las 
concesiones, ordenanzas locales favorables a las 
empresas y estudios ambientales que legitiman su 
presencia, y por otro lado, tecnologías espaciales 
como el modelo de campamento, como enclave y 
propiedad privada que reterritorializa y excluye. Por 
otro lado, los modos de circulación y distribución, 
con varias especificidades, transforman sectores 
de ciudad y la trascienden. Es decir, el entorno 
urbano conocido deja de ser el único que moldea 
la vida de los ciudadanos; se suma la presencia de 
las infraestructuras del nuevo sistema hegemónico 
energético en Loreto, como es la dependencia de los 
derivados de petróleo,[2] supeditados a la continua 
distribución por río, como soporte territorial esencial 
(ver figura 25). 
 Finalmente, se documenta los diversos tipos 
extractivos que soportan el sistema de extracción 
y distribución, se les localiza y cataloga, haciendo 
visibles sus funciones dentro del eslabonamiento 
productivo y sus relaciones con el territorio.
Fuente: www.wallpaperflare.com
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 Cada paradigma extractivo registrado, ha 
sido, al mismo tiempo, un movimiento colonizador, 
que ha alterado la sociedad selvática nororiental 
en sus diversas instancias históricas. Junto con 
esto, cada uno implica, además, una visión o 
conceptualización del territorio particular, y que ha 
colisionado sistemáticamente con el entendimiento y 
aprehensión del territorio por parte de los pobladores 
o ciudadanos locales. Estas visiones externas, se han 
basado siempre en entender el contexto amazónico 
como un territorio marginal, ahistórico y solo 
ocupado por sociedades no respetadas o valoradas[3]. 
Por lo tanto, sus únicas virtudes yacen, para los 
outsiders de cada periodo, en la riqueza natural y 
-probablemente- en la falta de una autoridad o 
soberanía que medie sus posibilidades. Por ejemplo, 
las "empresas" caucheras, fueron desde su nacimiento 
centros de producción para el mercado mundial; 
existía una relación de tipo capitalista entre el centro 
y los productores, pero al interior del proceso de 
obtención de caucho, la relación establecida no 
era capitalista, dado que la "esclavitud" o "semi-
esclavitud" en que se encontraban los indígenas no 
contemplaba una situación de asalariado libre, que 
es la base en la que la producción capitalista reposa 
(Pennano 1978: 153).
 En la actualidad, el modelo productivo del 
sector hidrocarburos, si bien responde a autoridades 
nacionales, normas y otras tecnologías reguladoras, 
tiene un poder enorme en la transformación de 
territorios y de las sociedades que viven en él, 
a través de la influencia económica que posee. 
Entre las actividades que estructuran sus procesos 
(exploración, producción, refinación, transporte, 
distribución y comercialización -al por mayor 
y menor-), involucra a miles de personas con 
roles diversos, vinculados a las diversas empresas 
implicadas en el proceso, o a emprendimientos 
mucho menores, generando toda una cadena de 
servicios y formas específicas de empleo locales (y 
externos a la región) y que finalmente, conforman 
las diversas clases sociales amazónicas.
 César Pineda afirma que hay que entender 
el capitalismo como una forma de reproducción 
social -no solo como forma productiva, sino como 
un entramado de relaciones societales que pasan 
necesariamente por el metabolismo de relaciones 
hombre-naturaleza-, cita a Neil Smith, que 
menciona que las crisis no surgen de la interface 
entre la sociedad y la naturaleza externa sino, de 
las mismas contradicciones esenciales del proceso 
social de producción (Pineda 2016: 203). Continua, 
sosteniendo que el capital no puede reproducirse 
sin socavar las bases materiales de su propia 
reproducción.  
 Entonces, para que el capital produzca 
su máxima ganancia, sus procesos productivos 
contemporáneos, no producen solamente objetos, 
servicios o, en este caso, materias primas para ser 
consumidas, sino sujetos y de manera creciente, 
naturalezas (Pineda 2016: 204). Los procesos 
implicados en el sistema que es objeto de estudio, 
construyen estas organizaciones desde los patrones 
de distribución, conocimientos, protocolos, plazos, 
rutas y terminales que consolidan un umwelt, donde 
el sujeto se define como tal[4]. Las formas de vida 
están intermediadas por la naturaleza del proceso y al 
mismo tiempo, la sistematización de estos procesos 
5.1. Modelo productivo como forma de vida
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3. Para conocer sobre la historia de la Amazonia, ver: Amazonía Urbana, una breve 
prehistoria, de Ana María Calisto Duran. Recoge a los autores más importantes 
sobre la historia de la cuenca.
4.  En teoría de Jakob von Uexküll y Thomas A. Sebeok, umwelt es el "fundamento 
biológico que se encuentra en el epicentro mismo del estudio de la comunicación 
y la significación en el animal humano (y no humano)". El término generalmente 
se traduce como "mundo egocéntrico" o el entorno cotidiano donde la vida se 
lleva a cabo.
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domestica al entorno natural, artificializándolo. 
Esta organización dual se establece por una red 
de infraestructuras especificas dentro de la trama 
urbana de las ciudades y fuera de ellas también.
Dentro de este entramado, se concretan también 
procesos de inclusión y exclusión. El sistema para 
funcionar a plenitud necesita de dispositivos de 
control. Estas zonas tienden a ser donde se encuentra 
la infraestructura, evidenciándose además la 
presencia del estado con un despliegue de vigilancia 
importante para proteger la extracción de recursos. 
Este tipo de episodios son donde la fragmentación 
sin duda desencadena tensiones sociales, ya que los 
grupos locales son testigos de la expoliación de sus 
recursos son lograr beneficios palpables y concretos 
aun en asuntos básicos como asegurarles sus derechos 
(Gudynas 2005: 8).
 El régimen logístico
 La arquitectura de la logística es 
profundamente política. Mide, mapea y modula el 
terreno a través de su proyección de relaciones de 
poder sobre el territorio. Crea redes espaciales que 
se constituyen a través de la circulación de capital 
y son calibradas para cumplir con los requisitos de 
seguridad y gestión de riesgos. Tal traducción directa 
de factores de riesgo y valores económicos en una 
configuración espacial, produce inevitablemente un 
territorio que está alienado tanto de la topografía 
natural como de las formas de trabajo (Khosravi  et 
al. 2019: 24).
Dentro de estas redes espaciales, es donde se 
establece la circulación como principio clave en la 
construcción de una territorialidad y formas de vida. 
Como comenta Ross Exo Adams, la circulación ha 
condicionado la experiencia de la vida en Occidente 
durante al menos 200 años, y la infraestructura ha 
llegado a aparecer como una especie de aparato por 
defecto, mediante el cual las sociedades de todo el 
mundo median sus necesidades: es el medio que 
resuelve las crisis, así como la fuente de donde 
emanan invariablemente. Es, podríamos decir, el 
lugar y el límite de la imaginación de la sociedad: 
no podemos imaginar un mundo que no esté 
determinado por la infraestructura, por la lógica de 
la circulación (Exo Adams 2019: 3).
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5.1.1. Periodo misional (1542-1769)
 Si bien las primeras expediciones españolas en la cuenca 
amazónica datan del siglo XVI, solo hasta el siglo XVII es que los 
misioneros jesuitas y franciscanos llegan al ahora territorio peruano, a 
evangelizar a los diversos pueblos y aldeas que lo ocupaban. Con el fin 
de hacer posible la “cristianización” de los nativos y al mismo tiempo 
su civilización, los jesuitas reformaron la vida social y económica de 
muchos asentamientos a lo largo del Amazonas, pero los mayores 
impactos se dieron al concentrar poblaciones antes dispersas. Estas 
formas de trabajo son fueron llamadas las reducciones, basadas en la 
movilización territorial de los indígenas.
 Hacia 1729 los jesuitas iniciaron con el proceso de 
evangelización de los indígenas que ocupaban las cuencas de los ríos 
Itaya y Nanay, fundando cuatro pueblos de los cuales el cuarto, San 
Pablo Apóstol de Napeanos fundado en 1737 sobre el Nanay, que dos 
décadas más tarde sería trasladada a la zona donde actualmente se ubica 
Iquitos, con el nombre de San Pablo Apóstol de Nuevo Napeanos 
(Ortiz 2014: 22). Estas organizaciones impusieron una forma de vida 
normalizada y sedentaria. Junto con esto, se implantaron formas de 
enseñanza regularizada y en búsqueda de formar especializaciones 
dentro de la comunidad. Esta idea de civilización crea en el nativo, 
nuevas necesidades y obligado por ellas entra en la vida comercial, 
siendo la agricultura la ocupación mayoritaria para los nativos (San 
Román 1994: 40).
 Estructura espacial del pueblo típico misional
 Los pueblos misionales de la selva baja, dentro de una 
diversidad, eran construidos según un plano ideal único que seguía las 
líneas de pueblos europeos, aunque con modificaciones que exigía el 
medio selvático. El centro de convergencia era una plaza, definida por 
la iglesia, la casa del misionero y otros locales de servicio público. La 
morfología, se asemejaba a una cruz, con sus brazos abiertos en línea 
horizontal al rio y su base asentada en el pedestal del rio. A veces la línea 
vertical se invertía y su pedestal se apoyaba en la selva. Esta estructura 
respondía al deseo de integración y unión, pero, al mismo tiempo, a las 
necesidades de una vida funcional (San Román 1994: 73). Fuente: San Román, J. Perfiles históricos de la 
Amazonía peruana.
Figura 26. Padre Jesuita con nativos, 
primeras expediciones de Francisco 
Orellana.
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Fuente: Elaboración propia en base a Food and Ag-
riculture Organization (FAO), Banco Agrario, Perfiles 
Históricos de la Amazonía Peruana, Ministerio del 
Ambiente, MARTÍNEZ R. & TIBURCIA C. (2018).
Figura 27. Línea de tiempo del peri-
odo misional de producción agrícola.
El grafico ubica eventos mundiales en la 
parte baja, junto con la fundación de ciu-
dades amazónicas, en la parte superior de 
la línea de tiempo se ubican eventos na-
cionales, el crecimiento demográfico -en 
rojo- y la producción agrícola representa-
da en miles de pesos por año.
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5.1.2. Periodo cauchero (1880-1914)
 Las últimas décadas del siglo XIX marcan el inicio de un 
nuevo periodo en la vida social y económica de la región amazónica 
y de la selva baja en particular: empieza la explotación intensiva del 
caucho, en relación directa con las necesidades del capitalismo europeo 
y Norteamericano. Se establece un tráfico activo con el mundo 
occidental, creándose también nuevas necesidades y preocupaciones 
en la vida del poblador local. En este contexto es que las sociedades 
amazónicas se ven sometidas a un proceso de reorganización social una 
vez más: la destribalización de su población originaria y la aparición 
de la urbe como modo importante de ocupación del territorio, espacio 
privilegiado de concentración de capitales y actividad financiera. Este 
nuevo modelo de urbanidad se dio en base a una fuerte corriente 
inmigratoria, tanto nacional como extranjera, provenientes de hasta 
16 nacionalidades diferentes, siendo los más numerosos los españoles, 
brasileros, chinos, portugueses e italianos. (Rodríguez 1991: 129) 
 La ciudad de Iquitos, fundada oficialmente como Puerto 
fluvial de Iquitos en 1864, y que desde 1866 se había convertido en la 
capital de la provincia de Bajo Amazonas, del recientemente nombrado 
estado Federal de Loreto (Ortiz 2014: 29), o según otros autores como 
Departamento Marítimo Militar de Loreto, en 1861, crecía de manera 
sostenida por el comercio del tabaco, el pescado salado y el caucho. Esta 
vorágine colonizadora, de corte extractivo, presionó sobre el mundo de 
los nativos, expulsándolos o “atrapándolos” en sus ataduras esclavistas.
 Podemos afirmar que la selva, en la época del caucho, vivió en 
pequeño, el mismo problema que la nación con el guano y el salitre. 
El caucho creó un activo tráfico con el mundo occidental, atrajo la 
corriente colonizadora y civilizadora que se había intentado desde la 
independencia, y abrió la selva a nuevos aires culturales y preocupaciones 
“civilistas”; pero ató la selva a una dependencia capitalista de corte 
colonial. Por otra parte, avivó la codicia de anexiones territoriales, 
motivando conflictos fronterizos con Ecuador, Brasil, Colombia (San 
Román 1994: 170).
Fuente: San Román, J. Perfiles históricos de la 
Amazonía peruana.
Figura 28. Una fuerte corriente inmi-
gratoria invade la selva. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Historia Am-
biental del Perú: Siglos XVIII y XIX, IIAP, Iquitos 
(Telefónica).
Figura 29. Línea de tiempo del perio-
do de extracción de caucho.
El grafico ubica eventos mundiales en la 
parte baja, junto con la fundación de ciu-
dades amazónicas, en la parte superior de 
la línea de tiempo se ubican eventos na-
cionales, el crecimiento demográfico -en 
rojo- y la producción cauchera represen-
tada en miles de toneladas por año.
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5.1.3. Periodo petrolero (1970-2017)
 Cuando el 16 de noviembre de 1971 se perforó con éxito 
el primer pozo, Corrientes X-l, ubicado a orillas del río Corrientes, 
afluente del Tigre, en la zona de Trompeteros, se aceleró el proceso 
de transformación espacial de la Amazonía iniciado años atrás por 
otros factores ajenos al petróleo, producto de las políticas públicas: 
desmesurado crecimiento urbano, reflejado en el desborde de la 
población de Iquitos y Pucallpa, cambios en la estructura de la 
población económicamente activa, descenso de la actividad agrícola, 
explosión repentina de la marginalidad urbana, entre otros. 
 Dos ciudades en la selva peruana adquieren perfiles definidos 
a inicios de los años 70 como ejes articuladores del espacio amazónico: 
Iquitos, al norte, y Pucallpa, al sur. Ambas concentran en 1972 el 34% 
del total de la población del entonces departamento de Loreto y el 
69% de la urbana. Hasta diciembre de 1974 se habían localizado tres 
estructuras más de petróleo: Capirona, Pavayacu y Yanayacu. Para esa 
fecha se habían perforado 36 pozos en el área de operaciones de Petróleos 
del Perú y en el área de contrato de PETROPERU-OCCIDENTAL de 
los cuales 22 resultaron positivos. A partir de ello el Gobierno Militar 
proyectó la construcción del Oleoducto Nor-Peruano, con el objetivo 
de garantizar la salida del petróleo de la selva a la costa norte. 
 La preocupación por el impacto social que la actividad 
petrolera tendría en-la región fue, desde antes de acontecer, compartida 
por sociólogos, antropólogos y economistas. Sin embargo, la carga del 
análisis ha estado puesta más en tratar de explicar el fenómeno del 
crecimiento urbano que en estudiar su impacto en el mundo rural. 
Sin embargo, en el conjunto de la región, se ha ido procesando una 
diferenciación en el uso del espacio. Así, mientras la selva baja tendía 
a profundizar el proceso de urbanización en los concentrados de dos 
ciudades eje, Iquitos y Pucallpa que conformaban con Yurimaguas 
el “trianguló urbano”, la selva alta a contracorriente del modelo de 
asentamiento espacial de la población nacional, mantuvo durante todo 
este período su perfil predominantemente rural (San Román 1994: 
249).
Fuente: San Román, J. Perfiles históricos de la 
Amazonía peruana.
Figura 30. Pozo de extracción tipo, 
segunda mitad del siglo XX. 
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El grafico ubica eventos mundiales en la 
parte baja, junto con la fundación de ciu-
dades amazónicas, en la parte superior de 
la línea de tiempo se ubican eventos na-
cionales, el crecimiento demográfico -en 
rojo- y la producción petrolera represen-
tada en miles de barriles por día (MBPD).
Fuente: Elaboración propia en base a Petroperú 
Memoria de Sostenibilidad 2012-2018, La Industria 
de los hidrocarburos líquidos en el Perú, La Historia 
de nuestra energía: Petroperú, Iquitos (Telefónica).
Figura 31. Línea de tiempo del 
periodo de extracción petrolera.
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La ciudad de Iquitos, fundada oficial-
mente como Puerto fluvial de Iquitos en 
1864, y que desde 1866 se había conver-
tido en la capital de la provincia de Bajo 
Amazonas, del recientemente nombrado 
estado Federal de Loreto (Ortiz, 2014, 
p.29), o según otros autores como Depar-
tamento Marítimo Militar de Loreto, en 
1861, crecía de manera sostenida por el 
comercio del tabaco y el caucho. Iquitos 
nace como infraestructura extractiva y 
posteriormente se convierte en ciudad. 
Fuente: Archivo Riva-Aguero, Pontificia Universidad 
Católica del Perú.
Figura 32. Muelle Booth, 1906.
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 La ocupación urbana de la región se 
podría entender como un sistema de localidades, 
abstraídas de una lógica vinculante mayor. Desde la 
lectura del sistema de extracción y distribución de 
hidrocarburos, podríamos argumentar que existe 
un sistema vinculante, una supraestructura (que 
soporta la urbanidad) basada en la actividad logística 
de los procesos que se organizan alrededor de los 
hidrocarburos (ver figura 22). Este eslabonamiento 
de procesos[5] involucra una serie de formas 
específicas de extracción y manejo de hidrocarburos –
infraestructuras, edificios o artefactos indispensables 
e indisolubles de la condición urbana loretana– que 
denominaremos tipos extractivos. Casi la totalidad 
de estas formas se han desarrollado dentro de un 
esquema de recintos cerrados o campamentos de 
diversas conformaciones: refinerías, plantas de venta, 
estaciones de bombeo y pozos, entre otros. Frente 
al vasto y aparentemente interminable territorio 
amazónico, el modelo de enclave aparece como 
propicio para la actividad extractiva-empresarial en 
la Amazonía.
 Estos tipos extractivos (TE) se insertan 
en paisajes urbanos y naturales (y así ha sido 
históricamente, como en el periodo cauchero). 
Hoy los encontramos dentro de la trama urbana 
de Iquitos y muchas otras ciudades (ver figura 35). 
Un aspecto interesante es que estas infraestructuras 
y las ciudades o poblados amazónicos, estas formas 
aisladas y las formas colectivas[6], siguen al proceso 
extractivo. Es decir, la ocupación urbana de Loreto 
sigue a los medios de producción petrolera. La matriz 
básica para el despliegue de estos tipos es el sistema 
hidrográfico. El transporte fluvial constituye el 
5.2. Formas de producción
5.  La industria petrolera se encuentra dividida en tres grandes sectores: upstream, 
midstream y downstream. El sector downstream se refiere comúnmente a las tar-
eas de refinamiento del petróleo crudo y al procesamiento y purificación del gas 
natural, así como a la comercialización y distribución de productos derivados del 
petróleo crudo y gas natural. El sector downstream llega hasta los consumidores con 
productos como la gasolina, el kerosene, los combustibles aeronáuticos, el gasóleo, 
el fueloil, lubricantes, ceras, asfalto, gas natural y el gas licuado del petróleo, así 
como cientos de petroquímicos. Las operaciones midstream son consideradas gen-
eralmente parte del sector downstream.
6. La investigación Investigations in collective form de Fumihiko Maki (1964)  cat-
egoriza formalmente múltiples agrupaciones urbanas y no urbanas bajo diversas 
condiciones o características de grupo.
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principal medio de vinculación de tipos extractivos, 
convirtiéndose en la vía natural de distribución 
de los productos derivados del petróleo y otras 
mercancías. Es la interconexión natural al interior de 
la región Loreto con el resto del país y con el exterior 
(Brasil y Colombia). Por otro lado, el transporte 
terrestre sirve como un sistema complementario de 
las ciudades amazónicas hacia el resto del país.
 El ciclo productivo
 El sistema productivo de hidrocarburos se 
inicia en la etapa de exploración dentro de los pozos 
en operación (ver figura 33). Para que esta etapa se 
lleve a cabo, estos TE necesitan abastecerse de petróleo 
(refinado). Con esta finalidad la distribución del 
crudo extraído se envía a la Nueva Refinería Iquitos 
(NRI) para su refinado. La NRI –la mayor refinería 
de la región nororiental del país, sobre la Shiviyaku, 
El Milagro (Amazonas) y Pucallpa (Pucallpa)– ejerce 
una función en varias instancias del proceso regional. 
Dota de combustible a los pozos para la extracción, 
así como a las cinco estaciones de bombeo ubicadas 
en Loreto para su funcionamiento ininterrumpido 
(el servicio de refinado de la NRI sustenta el traslado 
de crudo de toda la región nororiental del país 
hacia Piura, a través del Oleoducto Norperuano). 
Funciona también como punto de comercialización 
al por mayor, proveyendo a clientes específicos, 
como la planta térmica que transforma la materia 
prima en electricidad para toda la ciudad de Iquitos, 
al mismo tiempo que, a través de un poliducto, 
abastece a la Planta de Ventas Iquitos, el punto de 
mayor comercialización de la región de la materia 
prima, que a su vez abastece a varias ciudades e 
infraestructuras. Esta condición posiciona a Iquitos 
como el punto de mayor jerarquía en la región y 
más allá de las fronteras loretanas; establece una 
alta frecuencia de distribución hacia terminales 
portuarias como la de Yurimaguas, que a su vez 
abastece a ciudades como Tarapoto en la región de 
San Martín y Pucallpa en Ucayali.
 El sistema hidrográfico juega un rol 
importante en las funciones de distribución y 
comercialización, ya que canaliza más del 90% 
del traslado de los derivados de petróleo, como lo 
señalamos en la figura 23 de este documento. Posee 
más de 6000 kilómetros de vías navegables, las más 
importantes de las cuales son Amazonas, Marañón, 
Ucayali y Huallaga. Se han instrumentalizado con la 
presencia de terminales portuarios y grifos flotantes, 
entre otras infraestructuras, que han intensificado 
la distribución por río, dejando atrás la falta de 
concertación entre gobiernos locales, regionales y 
nacionales para la implementación de carreteras 
(Dourojeanni 2012: 15). Entre todos los modos 
de distribución, el más seguro es la vía fluvial. El 
oleoducto y los poliductos, por el contrario, registran 
múltiples incidentes en la historia reciente.
 Por otro lado, Pucallpa es un punto 
neurálgico dentro del sistema, al tener conexión por 
carretera con Lima; esto la convierte en la entrada 
para el intercambio de productos entre la capital y la 
región Loreto.
 Tecnología territorial
 Si usualmente consideramos que un 
territorio es una extensión dominada por alguna 
entidad que ejerce su soberanía, en este caso el 
territorio podría concebirse como un proceso. El 
territorio no es una entidad permanente. Requiere de 
un esfuerzo constante para establecerse y mantenerse. 
Es el resultado de estrategias que afectan, influencian 
y controlan grupos sociales, fenómenos diversos y 
relaciones.
 El despliegue de los tipos extractivos en el 
territorio y los procesos en torno a la extracción y 
distribución son las dinámicas que lo mantienen; 
son la tecnología a través de la cual se estructura la 
naturaleza y se define el espacio de reproducción 
social (Elden 2013: 4). Circunscritas a este régimen 
sobre el territorio nororiental emergen también 
territorialidades. Nos referimos a los marcos 
jurídicos de subdivisión territorial exclusiva a ciertas 
empresas para que lleven adelante sus operaciones, 
que colisionan con iniciativas informales. 
 La organización de TE en el territorio 
parece ser un tipo de tecnología más eficiente que 
la delimitación política o un plan maestro para 
el desarrollo de Loreto. Es por esta razón que 
este estudio la plantea como un medio para ser 
intervenido y reorientado hacia un escenario posible 
de desarrollo para la región.
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Organización cronológica de las etapas 
del sistema regional estudiado. Función y 
ubicaciones geográficas de las formas de 
producción (tipos extractivos).
Fuente: Elaboración propia en base a Petroperú 
Memoria de Sostenibilidad 2012-2018, Osinergmin, 
MINEM, SAS Planet y Google Earth Pro.
Figura 33. Componentes, localidades, 
medios de distribución y etapas de la 
actividad hidrocarburífera.
5. Paradigmas extractivos de la Amazonía loretana
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5.2.1. El despliegue de los tipos en el territorio
 Existen tres nodos importantes dentro del sistema de extracción 
y distribución: Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas. Estas ciudades definen el 
triángulo de densidad más importante de la región, que se circunscribe 
al recorrido de los ríos Amazonas-Ucayali, Marañón y Huallaga. En 
estas localidades es donde se instala un componente intenso y variado 
de TE, que regulan el flujo primario de la región. Este sistema hídrico 
fundamental, que se desdobla en muchos otros ríos, acomoda también 
grifos flotantes, que permiten llegar a las zonas más alejadas y con menos 
recursos. Se le suma el sistema del Oleoducto Norperuano[7] y una serie 
de poliductos –de mucho menor escala– que se conectan con estaciones 
de bombeo, pozos y una serie de vías carrozables que atraviesan sectores 
del territorio alejados de los ríos. Este subsistema es el inicio del más 
grande despliegue de infraestructura petrolera nacional, que termina en 
la Costa norte; específicamente, en la terminal Bayovar, donde yacen 
las instalaciones petroleras más grandes del país.
 Evidentemente, la función de las terminales portuarias y 
embarcaderos como puntos logísticos de generación y recepción de 
flujos entre la urbanidad local –las mercancías y personas– a nivel 
regional es crítica. La falta de una infraestructura adecuada frente a 
la demanda, o a los servicios complementarios que se desarrollan 
en relación a esta, fomenta la falta de orden, la contaminación y la 
acumulación indiscriminada de embarcaciones en las riberas de los ríos 
que colindan con los centros urbanos.
 En los últimos años podríamos afirmar que la ocupación 
urbana en la Amazonía de Loreto se ha dado siguiendo a los medios 
de extracción/producción de petróleo. Este despliegue infraestructural 
genera actividades económicas complementarias que influyen en 
el crecimiento y las extensiones urbanas de centros poblados. Se ha 
desarrollado una economía basada en la distribución de productos de 
alta demanda, como son los derivados de petróleo, entre otros muchos 
productos de primera necesidad.
El diagrama muestra las infraestructuras 
petroleras y logisticas de la región, de-
nominadas tipo extractivos. Se identifican 
y cuantifican.
Fuente: Elaboración propia en base a Osinergmin, 
Petroperú, ENAPU, Google Earth Pro, SAS Planet.
Figura 34. Diagrama de localización 
de tipos extractivos petroleros en el 
territorio.
5. Paradigmas extractivos de la Amazonía loretana
7.  El Oleoducto Norperuano es el oleoducto más largo del Perú. Se construyó en 1977 para transportar petróleo 
desde el departamento de Loreto, cruzando los Andes, hasta la Costa en Bayóvar, Piura, con un total de 1106 
km al oeste. Tiene una capacidad de 100 000 barriles por hora. 
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5.2.2. El despliegue de los tipos en Iquitos
 Iquitos representa el centro de las operaciones del sistema de 
extracción y distribución petrolero, el paradigma extractivo que establece 
las lógicas de desarrollo de la región. Al mismo tiempo, es el epítome 
del pasado de este y otros modelos extractivos, ya que en la ciudad 
existen múltiples muestras de desarrollos anteriores como edificaciones 
del boom cauchero y la primera etapa del periodo petrolero. La ciudad 
se convierte en un índice de la temporalidad de los procesos extractivos 
y la volatilidad con la que estos procesos influencian las estructuras 
urbanas. La ciudad se puede ver hoy como una cacofonía de estilos 
arquitectónicos importados luego de la extranjerización de la ciudad en 
el pico del caucho, además de diversas infraestructuras que han quedado 
obsoletas y abandonadas debido a su reemplazo por la necesidad de 
seguir explotando los recursos naturales con otras nuevas, de mayor 
capacidad. Son ejemplos la vieja Refinería Iquitos, la Ciudad Petroperú 
y la antigua planta térmica, entre otros, enclaves ahora inmersos en la 
trama urbana de la ciudad.
 Por otro lado, los efectos que demuestran los términos de 
los periodos extractivos están a la luz: no existe capacidad de gestión 
ni compromiso por parte de las empresas a cargo de la extracción de 
resolver los pasivos infraestructurales una vez terminado el periodo de 
operaciones. Este despliegue de TE o de artefactos urbanos necesita de 
un segundo impulso en favor de la región. 
 Todas estas infraestructuras se ubican cerca de la ribera del río 
Amazonas, dado que la ciudad está aislada de un sistema de carreteras; 
solo está conectada por esa vía a Nauta, al sur. Esta condición ha afectado 
históricamente la ocupación de la ribera del río. Hoy, el crecimiento de 
la ciudad se orienta hacia el norte. La Nueva Refinería Iquitos, la nueva 
planta térmica y la base naval de Iquitos se sitúan entre la ciudad y 
la refinería. Además, el nuevo viaducto Nanay y la carretera nacional 
PE-5N, que conectará Iquitos con la frontera colombiana, marcarán la 
pauta de la expansión de la ciudad y el potencial crecimiento de nuevas 
infraestructuras derivadas de la explotación petrolera.
Se localizan los tipos de mayor influencia 
urbana sobre la ciudad y las infraestruc-
turas que funcionan en relación a las 
dinámicas logísticas de la región.
Fuente: Elaboración propia en base a, IIAP, Google 
Earth Pro.
Figura 35. Tipos extractivos y arte-
factos urbanos de la economía de la 
extracción.
5. Paradigmas extractivos de la Amazonía loretana
Departamento Loreto Diagrama de Tipos Extractivos Maestría en Arquitectura y
Perú desplegados en Iquitos procesos proyectuales
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Fuente: Elaboración propia en base a Petroperú
y google earth.
Oleoducto Norperuano (3 Tramos)
Tramo I
Figura 36.
Fuente: Elaboración propia en base a Petroperú
y google earth.
Fuente: Elaboración propia en base a Petroperú
y google earth.
Estación de Bombeo (5)





5.2.3. Catálogo de tipos extractivos
5. Paradigmas extractivos de la Amazonía loretana
Está constituido por un área logística, de almacenaje, un 
patio de maniobras, dos puentes y una plataformasobre el 
río Amazonas para el desembarque de pasajeros y cargas.
El Oleoducto Norperuano inicia su recorrido en la Estación 
1, en San José de Saramuro, a orillas del río Marañón. Está 
compuesto por 3 tramos de 24”, 16” y 36”.
Sin escala. Sin escala.
EL grifo está constituido por cubículos surtidores de 
productos derivados del petróleo en crudo, estación  de 
medición o filtración, compresor, tanques de almace-
namiento, servicios higiénicos y en ocasiones un market.
Dentro de la estación de bombeo existen tanques de gran 
capacidad de almacenaje, hospedajes, helipuerto aeropuer-
to, plataforma de despacho y recepción. La tubería del 
oleoducto se conecta a cada estación.Sin escala. Sin escala.
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Fuente: Elaboración propia en base a Petroperú
y google earth.








Fuente: Elaboración propia en base a Petroperú
y google earth.
Fuente: Elaboración propia en base a Petroperú
y google earth.






5. Paradigmas extractivos de la Amazonía loretana
Dentro de los límites de los lotes en contrato vigente se 
perforan pozos que extraen petróleo en crudo. La planta 
cuenta con pequeños tanques de almacenamiento.
Es una plataforma con un tanque de almacenaje dividido 
para la distribución de Diésel, gasolina y kerosene; tiene 
dos accesos paralelos; y en la parte inferior existe un espacio 
para el almacenaje de barriles.
La planta de venta se localiza próxima a la ribera de rio; 
cuenta con tanques de almacenamiento y  área de recepción 
y pista de maniobras para los camiones cisternas.
Infraestructura con un área de refinamiento de petróleo en 
crudo, tanques de almacenamiento, oficinas,campamento 
obrero y área de despacho de productos refinados y recep-
ción de petróleo en crudo.
Sin escala. Sin escala.
Sin escala. Sin escala.
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6. LA PROYECCIÓN DE UN NUEVO 
PARADIGMA REGIONAL
 Los antecedentes revisados indican que 
la actualidad y el futuro cercano del campo de los 
hidrocarburos en la región nororiental del país 
parece llegar a una etapa crítica. Por un lado, es 
insostenible pensar que la matriz energética pueda 
seguir dependiendo de un recurso limitado, más 
aún cuando esta demanda se proyecta en claro 
incremento en los próximos años. No es el objetivo 
de esta tesis resolver o proponer una nueva matriz 
energética para la región, sino analizar el sistema 
de extracción y distribución regional que sustenta 
la urbanidad en la selva de Loreto. Sin embargo 
es importante mencionarla, ya que se trata de una 
de las mayores actividades económicas que definen 
el futuro de la región. Es por esto que imaginar 
un nuevo paradigma postpetrolero es esencial 
para reimaginar nuevas posibilidades urbanas y 
económicas para la región, un nuevo paradigma que 
reestructure una nueva urbanidad.
 Otras formas de productividad son 
necesarias. Otras formas de gestión territorial deben 
pensarse. Una de ellas, se sugiere, podría emerger 
desde la logística vinculada a la actividad petrolera y 
el despliegue de sus artefactos (ver figura 47). 
 ¿Es posible que, desde lo existente, se 
pueda concebir una transformación que deje atrás 
el enfoque específico sobre los hidrocarburos y pase 
a gestionar una nueva diversidad de productos con 
claro potencial en la región?
 Desde la logística
 El sistema encontrado, abstraído de los 
productos que gestiona, articula un paradigma 
urbano que en realidad no se aleja demasiado de 
las características de una ciudad: no es una entidad 
uniforme sino, en realidad, el ensamblaje de partes 
autónomas dialécticamente yuxtapuestas, cada una 
resultante de la estratificación de usos y actividades 
divergentes, intenciones políticas, procesos 
económicos y condiciones geográficas. Desde esta 
concepción llegamos a una doble comprensión de 
la logística: ya sea como el aparato que enmarca 
y explora el valor ilimitado producido por un 
conjunto tan híbrido, de diferencias enfrentadas, o, 
por el contrario, como el sistema de intercambio de 
bienes e información indispensable para producir y 
reproducir la ciudad (las ciudades) y sus habitantes 
(Marullo 2016: 68). 
 En esa misma línea, Alberto Toscano 
comenta que, una vez liberada de las compulsiones 
abstractas del valor y el intercambio, y configurada 
dentro de formas de control colectivo, la logística se 
convirtió en –y podría volver a ser– un instrumento 
crucial para la producción colectiva, así como para 
un acceso y redistribución equitativa de los recursos 
(Toscano 2011).
 
En búsqueda de otras formas
Fuente: www.wallpaperflare.com
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6.1. Invertir el sistema: La fijación y diversificación
 El sistema opera hoy desde una lógica empresarial y, por lo 
tanto, cerrada: sus instalaciones están segregadas de las ciudades –
algunas contenidas por ellas, aunque no integradas– y su vinculación con 
actividades económicas solo se da por medio de servicios tercerizados, 
en su mayoría de transporte y mantenimiento de infraestructura. Si 
bien existen estándares, certificaciones y protocolos, no existe ningún 
aporte urbano. Las virtudes del sistema se centran en la capacidad de 
diseñar los tiempos, en la regulación de la producción, las frecuencias 
de distribución, las ubicaciones estratégicas de ciertos TE, entre otras.
 Si el sistema pasa de gestionar un solo tipo de producto 
a múltiples opciones con procesos productivos parecidos y con 
varios centros de acopio se revertiría el centralismo que ejerce hoy la 
refinería. Se tendería a un policentrismo importante para una posible 
redistribución de riqueza y desarrollo para la región, apuntalado por 
las intenciones proyectuales propuestas y los potenciales productivos 
regionales. Claramente el sistema deberá plantearse abierto al cambio, 
al crecimiento y a una reprogramación de funciones, que también 
deben abordarse desde lo proyectual. De esta forma, el proyecto podría 
definirse como una ‘racionalización de lo existente’, cuya lógica interna 
no deriva en sí misma de ninguna ideología, sino que proviene de la 
selección consciente de elementos constitutivos de la realidad existente.
 La diferencia sustancial, además de la diversificación hacia la 
gestión de un espectro mayor de productos, sería la inversión de los 
procesos de carbono: de la generación de CO₂ a su captura, a través de 
servicios ecosistémicos.[1] Ambos cambios –la diversificación productiva 
y la captación de CO₂ como nueva frontera económica mundial– se 
abordarían desde la agroforestería.
vegetación y carbón, que permitió el crecimiento de estos pueblos y que 
hoy en día se usa de referente para crear suelos más fértiles, con mayor 
capacidad de retener carbono...agricultura intensiva es lo contrario a 
suelos fertiles...
Plantación que integra numerosos culti-
vos como el platano, cacao y coco, ademas 
de algunos animales. La estructura y di-
versidad de cultivos es un modelo instruc-
tivo para la agrosilvicultura regenerativa.
Fuente: www.mdpi.com 
Figura 44. Plantación de agrosilvicul-
tura regenerativa, un modo de Agro-
forestería.
El carbono es un elemento particular. Conforma el 0.025% de la 
corteza terrestre. earths crust. Forma mas componentes que todos los 
otros elementos combinados. Su transformación representa un proceso 
bio quimico que mueve cientos de millones de toneladas de este 
elemento cada ano. entre las biosferas…viene del suelo y devolverlo al 
suelo puede ser de un valor incalculable para el futuro cercano.
1.  Los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. La 
biodiversidad es la diversidad existente entre los organismos vivos, que es esencial para la función de los 
ecosistemas y para que estos presten sus servicios. Si bien se estima que estos bienes tienen un valor de 125 
billones de USD, no reciben una atención adecuada en las políticas y las normativas económicas. Por lo tanto 
no se invierte lo suficiente en su protección y ordenación (www.fao.org). 
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6.2. La Agroforestería
 Una de las múltiples opciones tecnológicas desarrolladas 
para hacer frente a las tensiones entre producción y conservación de 
bosques apunta a los sistemas agroforestales. La agroforestería es el 
nombre genérico para describir un sistema de uso de la tierra en el 
cual los árboles se combinan temporal y espacialmente con pasturas 
(uso animal) o cultivos agrícolas (Colcombet et al. 2015: 103). Es un 
sistema multidimensional, desde el que se desarrollan varios métodos 
para restaurar y recuperar bosques y, al mismo tiempo, incrementar la 
diversidad y productividad. 
 Loreto aprovecha, de manera efectiva, entre 0,5 y 2,7% 
de sus suelos con aptitudes para la agricultura. Al mismo tiempo, 
ha deforestado áreas mucho mayores para darles una muy baja 
productividad (Dourojeanni 2013: 23). La expansión de la agricultura 
en la región depende estrictamente de las condiciones de conectividad. 
El desarrollo agropecuario actual  –y por lo tanto, la deforestación– se 
concentra en el Alto Amazonas (Yurimaguas) y en el valle del Ucayali, 
entre otras áreas, como la carretera Iquitos-Nauta y la ribera de los ríos 
navegables alrededor de las ciudades. Es probable que para el 2021 la 
agricultura alcance unas 350 000 ha (Dourojeanni 2013: 23).
 Estas prácticas forestales, además de preservar las condiciones 
del territorio e incrementar la productividad agropecuaria de la región, 
potenciando varios productos importantes y de alta demanda, podría 
ser el medio para un objetivo mucho mayor en relación a un fenómeno 
global: la fijación de carbono frente al calentamiento climático. [2] 
La captura de carbono del medio ambiente puede ser un servicio 
ecosistémico que brinde la región desde la evolución productiva de su 
suelo y el mantenimiento de su ecosistema, su nuevo ‘oro negro’.
 ¿Podemos usar como base el mismo sistema de extracción y 
distribución, por un lado, y técnicas agroforestales para captar el exceso 
de carbono, y así fijarlo en el suelo, desde donde vino?
La agricultura
Sus principales características serían, como en la actualidad:
1. Baja o muy baja productividad por hectárea en producción, excepto 
en la agricultura industrial.
2. Gran desperdicio (hasta 80%) de tierra habilitada y deforestada, que 
cada año quedará sin cultivos.
3. Dicho de otro modo, la actividad agropecuaria continuará siendo el 
principal causante directo de la deforestación.
4. Pero continuará siendo la base de la alimentación regional y fuente 
principal de empleo.
Pero la tendencia actual indica que el desarrollo agropecuario principal
se realizará en la provincia de Alto Amazonas, a partir de Yurimaguas y 
del valle del Huallaga y que probablemente llegará al valle del Ucayali 
antes de 2021. 
Otro foco de expansión agropecuaria será en Datem del Marañón, a 
partir de Saramiriza. Por cierto, la agricultura de pequeña escala tam-
bién continuará expandiéndose a lo largo de la carretera IquitosNau-
ta y cerca de Iquitos así como en las riberas de los ríos navegables y 
alrededor de todas las ciudades. De ser así, es probable que a 2021 la 
superficie usada en agricultura alcance unas 350.000 ha, de las que la 
tradicional y mediana ocuparía 200.000 ha, la industrial o intensiva 
La actividad humana ha producido, en los últimos 200 anos una 
concentración de 400…un 47% incremento desde era industrial. mas 
desequilibrio metabolico 407 partes por millón. Concentración en la 
atmosfera.
6. La proyección de un nuevo paradigma regional
El diagrama muestra la capacidad de fi-
jación de carbono, las áreas deforestadas 
actuales, la producción local de mayor de-
manda. Las cifras de producción se calcu-
laron basándose en la tasa de crecimiento 
anual de la población hacia el 2050 y la 
producción actual de cada producto.
Fuente: Elaboración propia en base a MIDAGRI, 
Perú Biodiverso, Dirección de Información Agraria, 
Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Nature-
Serve, Nature Climate Change.
Figura 45. Diagrama de diversifi-
cación productiva con relación al 
sistema de distribución. 
2.  La mayoría del carbono viene del CO₂ que se origina de la quema de combustibles fósiles (83,46% de las 
41,24 gigatoneladas de las emisiones del CO₂ global en el 2017), con otros porcentajes que representan trans-
formaciones en el uso del suelo y quema de bosques (Our World in Data, CDIAC).
vegetación y carbón, que permitió el crecimiento de estos pueblos y que 
hoy en día se usa de referente para crear suelos más fértiles, con mayor 




Figura 46. Nueva Refinería Iquitos.
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6.3. Criterios y estrategias de transformación
Etapa 1: La transformación se estructura en base a ejes 
transversales en las instancias iniciales. Desde la conexión con 
la vía PE-5N, un primer patio de maniobras y una primera 
etapa del terminal portuario, compuesto por una lógica 
agregativa de barcazas.
Etapa 3: Se consolida un tercer eje transversal. Se implementan 
dos ejes longitudinales para incorporar las plataformas al norte 
como patios de manio-bra. La refinería se recupera como museo 
y se implementan estacionamientos de tráileres, buses y un área 
de gestión de residuos. Se complete la tercera fase del muelle.
Etapa 2: Se implementa un segundo eje transversal, 
transformando una segunda plataforma de tanques de 
almacenaje como patio de maniobra e implementando la 
terminal de pasajeros en una antigua área de oficinas, además 
de la segunda etapa del nuevo muelle.
Etapa 4: Se transforman las plataformas restantes en más 
estacionamientos y patios de maniobras para la terminal 
logística. Se consolidan dos zonas de almacenamiento y las 
áreas de reserva natural.
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 Infraestructura genérica y replicable
 La propuesta para rearticular estas infraestructuras y transformar 
el sistema de distribución, se basa en dos tipos de intervenciones. Esta 
primera, aborda la redefinición de las terminales portuarias de las 
múltiples ciudades vinculadas al sistema y toma a la Nueva refinería 
Iquitos como un ejemplo de terminal logístico, donde la intervención 
se concentra en elaborar un muelle de la terminal de mercancías 
y pasajeros propuesta en la etapa de transformación presentada (ver 
figura 47).
 Esta intervención utiliza a la barcaza petrolera como pieza 
clave, dándole un segundo ciclo de vida como plataforma flotante 
genérica, que puede ser modificada según la función que tuviese que 
ejercer en la terminal.
 El muelle se compone de manera agregativa, donde múltiples 
barcazas pueden ser articuladas por una serie de soluciones simples 
y puntuales, como rotulas, fuelles y bisagras. Un sistema de pilotes 
estabiliza el muelle mientras este es capaz de variar en altura según la 
creciente y vaciante del rio Amazonas.
 El componente principal es un sistema de apoyos metálicos 
de sección circular, estabilizados con un sistema de tensores, que 
soportan una cobertura de estructura espacial apoyada en dos extremos 
y cubriendo una luz de 35 metros.
 A esta estructura base, se le articula un sistema de circulación, 
compuesto por rampas y escaleras hacia una mezzanine de índole 
multifacética; podría acomodar oficinas de operadores logísticos, 
comercios, restaurantes, entre otros. Un número menor de barcazas 
recicladas están modificadas en su dimensión, para poder generar un 
lugar donde acoderen las barcazas de manera frontal y sea más fácil el 
abordaje de mercancías y pasajeros.
Representación aérea de la refinería, con 
el proyecto replicable de muelle emplaza-
do. Dos acercamientos a las dos plantas 
propuestas del proyecto completan el es-
quema.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 49. Plot Plan y plantas esque-
máticas de la propuesta.
El diagrama representa las áreas existentes 
del recinto, las localiza, se segrega el área 
libre y techada para luego categorizar en 
cinco tipos el caracter de las interven-
ciondes para luego asociarlas con tres 
programas: Terminal Logística, Cultura y 
recreación y Reserva Paisajística y desar-
rollo forestal. Finalmente se cuantifican 
tambien las áreas del programa arqui-
tectónico.
Fuente: Elaboración propia en base a SAS Planet, 
Google Earth, Petroperú.
Figura 48. Diagrama de áreas exis-
tentes, categorías de transformación 
y programa arquitectónico de la pro-
puesta.
6. La proyección de un nuevo paradigma regional
La transformación de la Nueva Refinería 
Iquitos se estructura en cuatro etapas. Se 
inicia desde su articulación con la nueva 
via nacional PE-5N en ejecusión y conec-
ción con un nuevo muelle de mayores 
capacidades.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 47. Proceso de transformación.
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Cobertura de paneles metálicos 
aislantes de acero zincalum.
Cobertura interior tensionada 
de PVC de 730gr.
Estructura espacial metalica de 
sección variable.
Mezzanine con losas colaboran-
te y vigas metálicas.
Columnas de acero galvanizado 
de 20cm de sección. Ancladas y 
tensiondas.
Antigua  barcaza petrolera, 
modificada para uso genérico.
Elaboración propia.
Figura 50. Isometría de la propuesta 
y despiece de la intervención modular 
de muelle.
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Figura 51. Vista exterior del muelle 
replicable propuesto.
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Figura 52. Vista interior del área de 
terminal de pasajeros. Al fondo, el 
terminal de mercancías.
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Figura 53. Pasarela de circulación 
longitudinal y articulación con pu-
entes.
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  Especializado y móvil
 La segunda intervención propuesta tiene que ver más con una 
posibilidad, a priori, esquiva para la arquitectura; la de ser nómada, 
redistribuyendo oportunidades para la región. Complementando 
la primera intervención de puntos fijos infraestructurales para las 
ciudades vinculadas al sistema, esta segunda iniciativa opta por afianzar 
a los ríos como un soporte de programas diversos y comunes a todas las 
ciudades. Se diseña un circuito enfocado en el "triángulo de densidad” 
de la región, Ya que, luego de la investigación sobre los potenciales 
productivos de todas las ciudades, las vinculadas a este triángulo y 
algunas más hacia el noreste, sobresalieron como las opciones con 
mayor potencial.
 Las modificaciones en este caso, sobre la barcaza típica de 
movilidad petrolera, varían según los programas. La cubierta del vehículo 
tiende a ser un área homogénea, aprovechando los más de 585m2 para 
que funcione como área deportiva para el programa educativo, área de 
performance para el programa cultural, área de trabajo para el programa 
de educación y un área de cultivo para el programa de la Agroforestería. 
En el interior del barco, también se aprovecha el casco, acercándose 
a los 750m2 de área, para implementar los ambientes necesarios e 
imprescindibles de cada programa.
El circuito se estructura alrededor del 
"triángulo de densidad" de la región Lo-
reto (Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas) y 
contempla algunas ciudades más que se 
posicionan con una jerarquía mayor en 
el horizonte planteado como ejercicio 
hipotético.
Elaboración propia en base a Google Earth Pro.
Figura 54. Diagrama del circuito de 
programas especializados.
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Figura 55. Set de barcazas transforma-
das a programas especializados.
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Elaboración propia.
Figura 56. Elevaciones de las barcazas 
con programas especializados. Izq.: 
Cultura, Educación. Der.: Investi-
gación, Agroforestería.
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7. Horizonte
 El escenario que se propone se basa en los circuitos y las jerarquías 
de las ciudades vinculadas al sistema de extracción y distribución actual. 
Desde la posibilidad de implementar mejor infraestructura portuaria 
a través del proyecto propuesto y la agroforestería como potenciador 
de la actividad agrícola y productividad del suelo, puede ser palpable 
el efecto descentralizador. Así, ciudades como Pucallpa y Yurimaguas, 
por un lado, y pequeños poblados como San Pablo y Contamana 
ganan jerarquía debido a los productos que cultivan. Todos estos 
flujos se intensifican y extienden; el sistema acentúa su condición de 
transfronterizo, aumentando significativamente la oferta de productos 
hacia la Costa del país, ahora también por vía aérea, consolidando 
también las relaciones con las ciudades fronterizas de Leticia y Tabatinga 
y ganando una nueva frontera con la vía nacional PE-5N, conectándose 
con varias ciudades colombianas. El flujo por el río Napo también se 
acrecienta para llegar hasta las ciudades cercanas del Ecuador.
 Un aspecto fundamental para el desarrollo de la región y el 
cierre de brechas en educación, salud y cultura se aborda con el sistema 
de programas especializados, operando desde la logística y dejando 
atrás esa condición inherente de la arquitectura como un hecho fijo, al 
establecer un circuito de programas adaptados a las barcazas diseñadas 
con una autonomía importante ligada a esta misma geografía. Esta flota 
de programas especializados viajaría por los ríos de mayor navegabilidad, 
donde se encuentra la mayor cantidad de población.
 Es aparentemente viable superar el paradigma petrolero y 
afianzar la logística y la distribución como un potencial modelo de 
urbanidad, a fin de desarrollar la ocupación de la Selva nororiental y, a 
la vez, encontrar un horizonte en el que la condición extractiva se vea 
reformada.[3]
Un modelo de urbanidad alrededor de la 
logística regional, reformando el sistema 
de distribución petrolero y sus infrae-
structuras, desarrollando la capacidad del 
agro en la selva y la posibilidad de desarr-
ollar un nuevo potencial futuro: la captu-
ra de carbono.
Fuente: Elaboración propia en base a MIDAGRI, 
Dirección de Información Agraria, Derecho Ambiente 
y Recursos Naturales, Nature Climate Change, Goo-
gle Earth Pro, Loreto Sostenible al 2021.
Figura 57. Escenario hipotético del 
sistema de extracción y distribución 
transformado en base a potenciales 
productivos de la región.
3.  Para el diagrama se tomaron las siguientes decisiones de simulación: Se proyecta a 25 años la producción 
de los cuatro productos más importantes de la región, en base a los datos actuales de producción y población. 
Los cultivos tomados fueron arroz, yuca, camu camu y frijol, que tienen importancia regional (y en el caso del 
arroz, también nacional). Se mantienen las dinámicas de intercambio actuales y se implementan nuevas a nivel 
departamental, nacional e internacional. Se transforman los tipos extractivos actuales: las refinerías, las plantas 
de venta y de bombeo. La implementación de la agroforestería tiene la finalidad de incrementar la productivi-
dad, preservar los bosques, generar autoabastecimiento de poblaciones y aumentar la captura de carbono por ha.
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8. CONCLUSIONES
 La ocupación territorial de la selva 
nororiental del país ha pasado por, al menos, tres 
periodos de transformaciones urbanas, todas ellas, 
debido a los distintos procesos extractivos a lo largo 
de la historia de la región. Estos procesos han sido los 
motores de colonización del territorio amazónico. 
En la actualidad, el paradigma de extracción 
petrolera se ve afianzado por una política de estado 
claramente desarrollista pero inconsistente, cediendo 
un porcentaje extremadamente alto del territorio 
para su explotación, pero paradójicamente, las 
reservas probadas nacionales, no son exorbitantes y 
el estado no exige que las empresas con contratos 
exploren para ampliar esas reservas, que, según esta 
investigación, se agotarían potencialmente en las 
próximas dos décadas.
 El despliegue de las infraestructuras 
petroleras, en conjunción con las áreas urbanas 
estudiadas, materializan un urbanismo extractivo 
que se regula desde los procesos logísticos vinculados 
a la distribución y comercialización de derivados de 
petróleo. La forma de las ciudades y poblados menores 
ha seguido, y sigue, a la extracción. Su crecimiento y 
consolidación urbana esta intrínsecamente vinculada 
al sistema petrolero, además de la dependencia 
exclusiva a la quema de combustibles fósiles. 
Este sistema, que subyace a las diversas políticas y 
operaciones de organización territorial, actúa como 
una "maquina abstracta", manipulando la naturaleza 
a su utilidad, disponiendo y distribuyendo las fuerzas 
tecnológicas y sociales para sostenerse en el tiempo. 
 Los ríos juegan un rol significativo a nivel 
de soporte de los fenómenos investigados, son las 
vías de comunicación entre el sistema de ciudades 
y una infraestructura segura para la distribución 
de  materias primas, mercancías y personas.  
 La ciudad de Iquitos, como centro de las 
operaciones del sistema, es además, un índice de 
la temporalidad de los procesos extractivos y la 
volatilidad con la que estos procesos influencian 
las estructuras urbanas. Encontramos diversas 
infraestructuras que han quedado obsoletas y 
abandonadas debido a su reemplazo por la necesidad 
de seguir explotando los recursos naturales con 
otras nuevas, de mayor capacidad, entre otros 
enclaves ahora inmersos en la trama urbana de la 
ciudad. Estas condiciones y el potencial pronto 
agotamiento del recurso hidrocarburifero, hace 
inminente la necesidad de pensar en un paradigma 
postpetrolero, que se haga cargo de un segundo ciclo 
de utilización de estos tipos extractivos a través de su 
transformación y posible incorporación a una nueva 
transición modelo económico-extractivo y se active 
el desarrollo de la región.  
 El desarrollo urbano de Loreto, no debe 
entenderse ajeno de las grandes operaciones 
extractivas, por el contrario, son dichas operaciones 
de primera línea las que definen la urbanización de 
la Amazonía y son territorialidades estratégicas para 
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